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Salón Novedades
Giran acontecimiento attístico 
Para hoy Sábado 6 de Octubre dé 1917, 
efl el que tomarán parte la notable bai­
larina de género clásico español. L a  
T r la n e p i t á ,  y el celebrado número 
de extraordinario éxito én todos los 
teatros, R d s in e  y  s u  C a p l i tc s .
Gran cinematógrafo.—Exhibición de 
la hermosa película de gran metraje, 
titulada Tí*inoher>a q u e  i*edÍBue 
y d«> la interesante cinta cómica Ju a »  
n i io , t e p H b le .
SeCíñones a las 8 y a la?, 10. 
Platea 3 ptas.; Butaca 0‘60; éejsiéraf 015
G iüE PMSÚGMLiML
El local más cómodo y fresco de Málága
distingue dé los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche .
Hoy estupendo programa—Exito verdad de los episodios 9.® y 10.° do la inte 
resaníisima película
Alameda de Carlm Haes, - ItT /í  ̂  -f A - r a
(iünto al Banco España) ; i  C o , i i  U  Y i l c l l  J \ L íjL 
Temperatura agradable. El que se
E i p e lig ro  o rn a rlllo
titulados El giSobó d e  c r i s t a l  y L a  a m a n a z a  a é re a »
Completarán el programa el estreno «Crónica de la guerra», y las de gran 
éxito «Oéorget no es el heredero», de mucha risa, y la hermosa cinta
L l ^  L L A Ü I ^  '
Ppefepencia, R‘30| @anei*al« 0 ‘IS r lúediaa ̂ auePalea, 3«If]í 
Nótá: El Lmíés ̂ frého  de los episodie^  ̂ y 12 de «El peligro amarillo».
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones a las 8 y media y 10 y cuar­
to de lá noche.—PROGRAMA:
Gran éxito de L o s  W ital, notabilí­
simos acróbatas. Exito colosal da lia - 
Isá Hctísjpxcepoionalcaníaníe a gran 
voz. Sorprendente éxito de ©af*mj8n 
V io e n te  y  s u  b e rsu a s io  ju l i á n i  
número dé cantos y bailes.
Exlío extraordinario dé S a lc e d o  
C re s p o , celebrado dueto cómico se­
rlo de fama mundial, 
butaca, 1'00. — General, 0‘20, 
^üy  éií bréye, LA ARGENTINÍTA.
)
La F a b r il M alagueña
Fábrio a de ¿líiMicoh hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro cn_ varia 
expoBieiones.Tf-Oasa fundada en 1884.—:La más antigua de Andalucía y de mayor exportación,
/Úepósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J P S É  HIDULGO E S P Il OORA
EXPOSICIÓN , . . i Mi a i  . . FABEICA
ffiaFCiuéa d e  t a r l o s ,  12 « » »  a i P U B E T O ,  2
Especialidades;—BaldQsas,imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve epn 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
F ñ m Q S í m m T ^
¿k qué engañarnos?
El Gobierno, como se anunció ayer, 
ha levantado el estado de guerra que ̂  
sin duda, sólo se sostenSa ya hast'^ qíig 
el Capitán Generai dé la Re­
gión Confirmara la dura áieptanoia dic­
tada por el Consejo de guerra contra 
los señores que compo-iiían él Comité 
de huelga, más la-^éTrección guberna­
tiva impuesta defensor, señor Maa- 
gada, que 61*; jio que ha venido a dar re­
mate al c^ebre proceso, nacido de 
acont^j^cimientos de los cuales habrá 
hablar mucho a su tiempo, si se 
' jJúedé y hay quien se atreva a hacerlo.
Y decimos a su tiempo por que aho- 
ía , si bien ha dejado de funcionar el 
censor militarj queda civil,, pues 
loa gobernónÜes, slémpi‘é precavidos^Sa 
aseguran aún con el escudo dé la sus­
pensión de las garantías cocstituciona- 
ies para que lá prensa,—la poquísima 
parte de la prensa que haya 4® hacer 
verdadera oposición,—no pueda decir 
3o que, a ellos no les convenga.
Por más que aquí ea este punto de 
3a libertad dé la prénsa ¿cuándo no ea 
Jueves? Si hay^éstado dé gugrra y sús- 
penaión. de garantías, por eso; porque 
Jos censores no permiten decir casi na- 
ds; y  si se restablece la normalidad 
coústituóional, nó por eso deja el Cria- 
té dé la prensa do padecer, pues queda 
el ministerio fiscal, instrumentó del Go­
bierno, que a fuerza de denunms y de 
* proceaoa acaba con los periódicos que 
«Icen un poco la voz.
Resumen: que en España la libertad 
¿3a la prensa, como otras muchas cosas, 
108 un mito. Aquí la prensa contraria al 
régimen existente que combate y cen­
sura a los Gobiernos, no se puede salir 
nunca de este oércoMin severo censor 
militar, cuando se próeláma la ley mar­
cial; uu meticuloso censor civil, cuan­
do se hallau shspendidas las garantías 
constitucionales, casi siempre; y un 
«Celoso fís^l en tiempos normales, que 
está siepxpre ojo avizor velando por la 
intangibiiidad de las instituciones y por 
el deeóro y prestigio de los señores go- 
hernántssi Total; lo que decíamos: la 
libertad de la prensa un mito; Jas 
campañas que los petióiioos hayan de 
hacer, úna leyenda china; lo que el Go­
bierno pueda temer de la prensa, otra 
leyenda más china aún y lo que Espa­
ña pueda esperar para eso de su rege­
neración de la prensa acüual, un cuen­
to de las mil y pico de noches...
Y perdonen ustedes el estilo, por que 
hay que tomarlo así o por lo definitiva 
y terriblemente trágico; y como no 
queremos qué de nosotros se ' ría la 
gente, optamos por el romance sencillo.
Yamos a ver; en confianza entre nos­
otros y el amable público: ¿Cuántos 
periódicos de los que se pubUcan.en 
España van a combatir y a censurar 
debidamente, duramente la gestión y 
la conducta del Gobierno? Ni la décima 
, parte.
Pongamos por tipo y ejemplo Ma­
drid, por que aqui es donde está el nú­
cleo principal de la prensa; los perió­
dicos más importantes y leídos enél 
país; Ips que puede decirse que irra­
dian Ja opinión del centro a la perife­
ria; en una palabra: la prensa cuyas 
campañas, censuras y  ataques pueden 
hacer verdadera mella en el ánimo del 
Gobierno. Pues bien, de los cuarenta, o 
cosa así, de periódicos que ven la luz 
en Madrid, acaso ni cinco, ni cuatro, 
estóa dispuestos a emprender la cam­
paña de crítica, de examen, de censura 
que una gran parte de la opinión pú­
blica espera, acerca de la actuación y 
conducta del Gobierno durante todo 
este período de anormalidad y de ver­
güenza nacional por que acabamos de
, atravesar y que atravesamos todavía.
, Pe la prensa provinciana, de la po­
bre, prensa oposicionista y avanzada 
provinciana—salvo algunas excepcio­
nes en Barcelona, Yalenoia y acaso en
' ninguna parte más—no hablemos. Los 
periódicos republicanos se hallan en 
uca espantable y deplorable faiiioña y 
aplastados por el ambiente de indifa- 
renoia y de t^feobiopanoismo que en la 
masa g'2rníei'ai impera.
P e  inodo que los que esperan, por el 
levTftutajmiento del estado de gnerra, 
?̂ u§ se les venga a lóB gobernantes én- 
cima una irresistible avalancha de 
prensa, oreemos que se hallan equivo­
cados, que se lievarán un solemne 
chasco: en España no hay libertad de 
imprenta; pero aun cuando la hubiera, 
en las actuales eircunstanoias sería lo 
mismo, por que no hay prensa.
Dicho sea así con tola franqueza.
ha vue'to hacia el liberalismo,mientra^' 
los obreros se agrupaban en torno del 
socialismo de Branting. Y la derecha, 
derrotada, ha perdido 26 actas.
A4*
¿Qué sucederá?
Los periódicos alemanes temen que 
el rey, asustado,constituya un Gobier­
no de izquierdas en el qüé Sr^ánting 
el a'iadófilo, desempeñe el principal 
papel. Dicen que Branting en el mi- 
Tiistenq j?óría luglaferra triunfando en 
Estófeolmo.
Pronto veremos el desenlace áe Ja 
extraña crisis stiecaj
Eft tiempos uormales J1 rey, proba- 
bleihente, disolvería el Riksdag si M- 
Haba obstáculos al funcionamienio de 
un Gobierno de derechas. Mas la si­
tuación es comp’etamente anormal y 
las cosas podrían ocurrir de otro mb- 
do. Suecia ño,se hasta a sí misraaí Ne­
cesita que los Estados Úhidos la ali­
menten. Los Estados Unidos n© quie­
ren tratar con el Gabinete Swartz Lin- 
dmann. De modo que...
FABIAN VIDAL.
MIRADA AL MUNDO
S  U  E  C I A
Los radicales argentinos
Bipartido radical argentino quetes 
una agrupación gubernamental,ha pfé- 
sentado a las Cámaras una proposición 
encaminada a que aquéllas aprueben ía 
idea de constituir un Congreso Latino- 
Americano, en el que todas las Repú^ 
biieas del Nuevo Mundo se solidaricen
Rl 21 de Septiembre han terminado 
las elecciones, suecas.. Suecía-rla P ru- 
sia escandinava—no es un país de ré­
gimen democrá ico y parlamentario. 
SU sistema político es en rea’idad un 
despotismo ilustrado. La nobleza te­
rrateniente posee el poder y los partí; 
dos de la izquierda no han sido hasta 
ahora más que unas impotencias nu­
merosas y compactas.
En Suecia, los ministros sólo son 
responsables ante el rey. El Riksdag 
puede votar en contra de ellbs sin que 
ese-voto, decisivo en les países occi- 
denta.es, les,obligue a presentar la di­
misión.
Actualmente ocupaban el poder los 
conservadores, Y los conservadores, 
aptes de las elecciones últimas care­
cían de mayoría. Gobernaban contra 
la nación, pero no contra ía corona.
El Riksdav fu!uro,que habrá de reu 
nirse en Enero del año que viene, 
consta; á de 62 diputados socialistas. 
62 liberales, 58 conservadores y 12 
agrarios. Vese, pues, que las izquier­
das que son ah’adófilas, lendrán Jos dos 
tercios de los sufragios.
Sin embargo, el ministerio Swartz- 
Lindmann no habla de irse. ¿Para qué? 
Mientras el rey e apoye...
Pero es posible que la presión ex­
terna le empuje a Ja caída. El inciden 
te Luxburgo, bien conocido de los lec-
(|<íe ácólfipáfid 0Í señor Gastro, desde su 
despacho a la Diputación j nuevamente le 
acompaña des.de la Diputación, a su de.^a- 
cho, ocupando lá presidencia el señor Leoíi y  
Serralvo.
ñeia
El secretarlo da lectura al aéfa de Is sesión 
anterior,V que es aprobada por unanimidad. •
S o s io n e s  y  d is t r i l iu c ió n
La pfesldenda pregunta el nómero de se­
siones que a juicio de los señores diputados 
deben celebrarse durante el pefiodo,
: El señor Gómez Getta propone ,qua «san 
ftres, sin perjuicio de ampliarlas si fuera pre­
ciso, acordándose asf _
Se aprueba !a distribución de fondas del 
presente mes.
t |é  la  ordíéM d e l d ía
Quedan sóhre la mesa, durante 24 horas, 
la relación de los acuerdos adoptados por la 
Comisión provincia! con eí ódréeter de pre • 
via urgencia desde la üUima sesi4«j semes­
tral,
La presidencia dice que existiendo entré 
esos acuerdos tmo de mucha importancia, 
cual es, un nuevo proyecte de presupuesto, 
convendría desglobarío a fin de §tíe fuera e s ­
tudiado por los señores diputados, toda vez 
que parece ser que existen algunos de dichos 
señores que disienten de lo que en él se pro­
pone. '
Se acuerda lo propuesto por »á presiden­
cia.-
C onfes«encia  agFÍcoT a
Se da lectura a un oficio de la Dirección 
general de Agricultura, Minas y Montes, 
para que en armonía con lo dispuesto per 
real decreto de 30 de Agosta último, ae de­
signe un delegado que represente a esta Oor- 
poraclón en la eonferencia que se celebrará 
en la corte de! 5 al 11 del próximo Noviem­
bre, para la implantación de les seguros so­
bre los riesgos da la A g ficu lt^  y ^ aaáé*con lá Argentina y suspendan, eo blo
BHS*
Bajo la presidencia del señor Gobernador 
civil, don Benito Castro, se reunió ayer la 
Diputación provincia!, a;fin de celebrar la 
primera sesión deí segundo periodo semes­
tral. El lugar de los secretarios ocüoanlo los 
señores García Guerrero y García Zamudio.
! L o s  q u e  a s i s t e nGoncurren a la asamblea provincial los dî  
putadps, señores, Luna Rodríguez, Gómez 
5 Olalla, García Guerrero,. García Zamudio, 
I Pérez déGuzmán, Pérez de la Gruz, Hurta- 
\ do Janer, Ortiz Quiñones, Rivera Valentín, 
\ Egea Egea, Arce Martínez, García Berdoy 
\ 'Gaífarena Lombardo, Rosado Sánchez Pas- 
I tor, Gómez Ootta, Lomas Giménez, Albert 
l Pomata, Delgado López, Maldonado Pareja 
? y Martín Velandia. ■
i C a p ítu lo  d e  c o r t e s í a s
f El secretario de la Gorporación, señoir 
¡ Guerrero Guerrero, da lectura a los artículos 
! dé la ley provincial que se refieren al acto y 
' al edicto de cenvocatoria.
I Acto seguido, el Gobernador, en nombre 
f del Gobierno, declara abierto el periodo .«e- 
1 mestral. • , '
de presidirA continuación se congratula
__________________ ________________ _____ esta sesión, que viene a recordarle ios bue
to res , ha ten ido en  Su ecia  form idable ! nos tiempos en que era diputado provincia’;-  Miempos forjadores de ilusiones *"«50 tur.repercusión. Es un hecho público que 
Suecia falta a sus deberes de neutrali­
dad, y desde el principio de la guerra 
ayuda sübterráneameníé a los impe­
rios centrales y más particularmente 
a Alemania, ¿Por odio a Rusia, que le 
arrebara la Finlandia hace muchos 
años? Lal vez. Pero hay también otras 
explicaciones de esa actitud parcial y 
peligrosa. .
**♦
Suecia ha visto cómo sus propieta­
rios y comerciantes se enriquecían 
abasteciendo a Alemania.'Millones de 
tonc adas de víveres y materias pri­
mas, procedentes Unas de reino, com 
pradas otras en los Estados Unidos, 
tomaron, desde Agosto 1914el camino
que más tar 
de oüdo lograr algunas y otras no.
No quiere hacer resaltar el interés que se 
toma por los asuntos que afectan a la Dipu­
tación provincial, por que ya, durante su 
mando en esta provincia lo ha demostrado en 
más de una ocasión, que estarán seguramen­
te en el ánimo de les señores diputados.  ̂
Para mayor testimonio de la simpatía y 
protección que ha dispensado a 1.a Corpora-
esta conferencia es de gran Interés para la 
provincia, por lo que convendría concurrir.
El señor Gómez Ootta propone que se con­
curra ala citada conferencia y que se autori­
ce a la presidencia para qua designe el dele­
gado que haya de concurrir.
Así se acuerda.
S ig u e  la  ei*den  d e l  d ía
Se aprueban los informes sobre declara­
ción de responsabilidad personal de los al­
caldes y concejales délos Ayuntamientos de 
Sayalonga, Moclinejo, Almogía, Colmenar y 
otros.
A petición del señor Ortlz Quiñones queda 
sobre la mesa el expediente sobre faifa de 
ingresos de cantidades procedentes del 25 
pbr 100 embargado al Ayuntamiento de Ar- 
chidona por débitos de Centingente provin­
cial, del corriente año.
Pasan a la Comisión de Haeienda, para que 
infprme, a petición de varios señores diputa­
dos, los asuntos siguientes:
tíjforrae sobre oficio del delegado admi­
nistrativo del Hospital de Ronda, participan­
do que está casi agotada la partida consigna­
da para la conducción de expósitos a la Cen­
tral.
Carta del señor presidente de la Diputa­
ción de Soria, para que esta Corporación se 
adpiera a los acuerdos adoptados, por aquel 
orgaíiismo con motiva del real decreto dic­
tado por el ministro de Hacienda, aumentan­
do considerablemente las obligaciones de las 
diputaciones provinciales en cuanto a la  en­
señanza.
Ofició del señor Gobernador, para que se 
adopten determinaciones a fin de corregir las 
deficiencias que existen en la cárcel.
Idem del jefe de la prisión de Antequera, 
sobre aumento para el próximo presupuesto 
de los gastos de aquella prisión por el mayor 
número de penados.
Comunicaciones del señor Director gene­
ral de Prisiones, Jefe de los Correccionales 
de la provincia y otras entidades, relaciona- 
dascon el aumento de los socorros a les re­
clusos y de las dotaciones para material e 
higiene.
Sobre este último asunto manifiesta el se-
La sesión de ayee*
Presidida por el alcalde, señor López 
López, se reunió ayer fardé la Corpora­
ción municipal, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
L o s  q u e  a s i s t e n
Concurrieron á cabiído los señores 
concejales siguientes:
Mapelli Raggio, Ojeda Suárez, Pé­
rez Texeira, del Bío Jiménez, Pinero 
Cuadrado, Zafra Miianérs, Puente Molí- 
nají Salinas Sánchez, García Morales, 
Mesa Guenes, Vanees Torregrqsa, Tor 
rres Cano, Vsliejo Serrartó, Milanés 
iilorilío, Loring Crooke, Peñas Sán­
chez, Olmedo Pérez, González Anaya, 
Rein Arssu, Vifla& del, Fino, Rometi 
Raggio y Oliveros Sánebéz.
A c ta
Siendo las cinco menos diez minutos, 
comienza ei secretario, seflor  ̂ Aáartós, 
a áar lectura al acta de la sesión ante­
rior, que es aprobada por unaniiúidad.
A s u n to s  d e  o f ic io
Se aprueba el acta de te subasta del 
servicio de impresos de las oficinas 
municipales, que se adjudican a don 
Victoriano uiral. r -
Con el voto contrario do la minoría 
republicana, es aprobado el proyecto do 
distribución da fondos para el presente
Pasa a la Comisión de Obras publi­
cas un oficio del contratista de tes de 
cdustíucción del Grupo Escolar «Ber- 
gamin», sobre rscepción definitiva del 
edificio.
Se remite a estudio de las comisiones 
jufidlcay de Hacienda la cédula de 
citación al Ayuntamiento, como con­
tratista de un inmueble en el Egido, en 
el expediente de dominio para la ins­
cripción del mismo,
Acuérdase el nombramiento de la 
Comisión dfotaminadora de la cuenta 
definitiva de fondos municipales co­
rrespondiente ai año de 1916. ^
Se nombra practicante de la barria­
da de Churriana, a don Cándido Gar­
cía*Enviase al «Boletín oficial» para su
tada por administración en la semana 
del 23 a 29 dél Septiembre último
r'.prci' 
f.osta.
( n P j ) 
P~lí U. u ■
í<ci â̂ ’se
blicas dictamine cuanto 
ción ha tiempo presen^ d 
Gómez de la Báfcen<-, " 
oantarflíado de la calle An,;
Solicita también una gre 
ra un empleado, al cu 1 s 
licencia por enfermo en 
bildo, entendiendo que d“í,?̂5 
al alcalde para fijar la suma.
El presidente contesta a lo expuesto 
por dicho concejal, manifsstandü qua 
la comisión de, referencia pueda í'Star 
formada por tres edite», con e! a;c£uae, 
que otorgará la gratificación y qre se 
emitirá el díctámen indicado.
Se lee e! informe emitido por la Co­
misión de Personal en el expedienta 
de concurso abierto.para provair 
plaza de encargado de Jos relojéá ph- 
blicosy señalándose pata su desempeño 
a don Gerónimo Narváez, por ser relo­
jero daiorro*
El señor Rcih, en nombre dé un com­
pañero ausente, demanda qus el ssuíi- 
to pase de nuevo a la Comisión.
El señor Mapelli dice que es muy 
cierto, como M  manifestado ñ! alcalde, 
que ha pretendido tanto oficial como 
particularmente, que se resuelva el 
asunto del nombramiento de rdojf'ro 
municipal, para que desaparezca el es­
tado anormal del mismo.
Han pasado diversos c.abi!dos sin 
despacharlo, no obstante estar sobre la 
mesa por acuerdo de! Concejo.
Cree que se halla peífécíamente es­
tudiado y huelga que vuelvi? a comi­
sión alguna, debiendo ssr resucito en 
la sesión presente*.
Propone a don Francisco Pacheco 
para el desempeño de la plaza.
Por 11 votos contra 9, 83 acuerda la 
vuelta del susodiéúo asunto a ía Co- 
misién.
A propuesta del señor MapeUi dá» 
jase sobre la mesa un dicíámen do la 
Comisión de Beneficencia, sobre ad­
quisición de material quliúrgico con 
destino a la nueva casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo..
Es leído un telSgraraa del mr'istro de 
la Guerra, contestando al que le diri­
giera el Ayuntamiento para que se des­
tine a Málaga uno de los grupos de ar­
tillería de nueva creación..
El marqués de Estella dice en ol des­
pacho, que ios capitanes generales de-
.las xespeetivás r egiones s m  lo A eucar4 
gados de designar los puntos donde 
han de ir los citados grupos de aríi-’
Es aprobado eí expediente de reíor- f Hería, y por tanto la Corporación ha de 
más de líneas de la calle de Fernando j dirigirse al capitán general de Aiiua-
lucía. , V
A esto expresa el señor López Ló­
pez, que se ha oficiado a ía auíoriáad
Camino.
Lo gue hablo *óbi*c ía mesa
Continuará en ésta un informe de la 
Comisión de afbitrios^ emitido en recla­
mación de don José CreíxelL Goutra el 
de Patentes. ‘ - ^
Se somete a estudió do te Comisión 
de Obras públicas, una «oUcítad de los 
propietarios de casas coihpíendidas en
militar de la región andaluza.
£1 motoB*ist£8 eieS
El señor Salinas trata ds ía suspen­
sión dei encargado del motor que exis­
te en el Parque, individuo que aí pro­
pio tiempo desempeñaba las funciones
eí Dtimer trozo de la callo'dé Méndez j de maqui.nlsta del Parque Sa«itar.o, 
Núñe""obTconetra<¿ién:d • no ae I,a uinmado ei exoe-
riilado.
clón, que ha sido su noriiia, en sus relaciones ^
con la Diputación, cita el caso de la plaza de g f¡or León y Serralvo que no existe consigna 
toros, que no Sbstante constituir su funciona- |  cióp en presupuesto para llevar a la práctica
tnlentó una responsabilidad para él, autorizó 
que se celebrasen corridas.
Cree qüe la Diputación provincial debe pa­
trocinar Ja petición al Gobierno de caminos 
vecinales, de los que está tan escasa la pro­
vincia, a?í cómo la instalación de teléfonos 
provinciales.
A este efecto, cuando venga el señor Ortu-
loque se solicita, a menos que se consignara 
cantidad en los nuevos presupuestos
Fissai
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se dió por terminada la reunión, hasta el Lu­
nes próximo, que se celebrará otra sesión.
de H atnburgo o  d eD a n tz m g  y  los r ío s | fjo a poner la primera piedra de la nueva 
de oro que entraban en  S u ec ia  com o ! Casa de Correos, es la ocasión de solicitar 
con secu en cia  de esa  exp ortación  h an  I esta instalación, para que sea recogida la 
sido base de fortunas co lo sa les
j Naturalmente, las clases altas y me 
: dias do Suecia sentían .gratitud por los 
I imperios centro europeos querías iban 
emiqueciendo y que no cesaban dé 
i pedirles socorro. C aro que esas clases
demanda con interés.
Ofrece su apoyo incondicional para todas 
estas gestiones.
Igualmente pueden contar con él, la DIpu
El señor Viñas del Pino habla para 
apoyar una moción acerca de la cesión 
de un solar en el cementerio de San 
Miguel a la Asociación de la Prensa, 
para construir un mausoleo, y diee, que 
tal moción no obedece a un capricho 
suyo, sino que es fiel reflejo de los dC" 
seos de esa entidad, cuya Junta directi­
va lo ha facultado para dirigirse en sn 
nombre al Ayuntamiento.
Menciona el apoyo que . siempre ha 
dispensrdo e! municipio a la Asocia­
ción de la Prensa, que considera al 
Concejo como el primero de sns pro­
tectores.
Termina pidiendo que estudien el 
asunto las comisiones de Hacienda y 
Cementerios, llamándose al seno de 
éstas al presidente déla Asociación y 
representantes de las familias interesa-
Todavía s h lti l p ­
diente que se acordó instruir, ío que 
ocasiona grandes perjuicios a un hon­
rado obrero que por virtud de esa de­
mora se halla en lamentable situación, 
perdiendo eí jornal que servia para el 
mantenimiento de su familia.
El alcalde contesía a lo indicado por 
el edil socialista, rectificando éste.
Ei señor Mapelli anuncia mía moción 
relativa a la forma en que se tramitan 
los expedientes que casi siempre ori­
ginan perjuicios a los expedientados, 
por el largo tiempo que se emplea en 
resolverlos, y a la Corporación qua tie­
ne que abonar luego sumas de impor­
tancia.
Afirma que son innumerables los in­
dividuos que por supuestas faltas se 
encuentran suspensos de í.̂ mpleo y 
sueldo, que están sustituidos por inte­
rinos nombrados a espaldas de la Cor­
das en la propiedad de los nichos que foración, de donde resulta que aque-, 
se citan en la mencionada moción. i líos qua designara eJ Ayuníamienío
V están perjudicándose y en cambio co- 
( bran otros.
i La tramitación de un expediente no 
I debe exceder de un número deíermi-
Dos telegram as
Nuestros lectores tienen conocimiento 
de los telefonemas remitidos por la Comi-
tación y los señores diputados aisladamente, i . , -YnnrtAdnre'? de Frutos de Málaea.nflra r.iflnfn iiiato V dentro de as normas ! sion de exportauores ae rruios, uc
altas y medias son en su mayor parte 
conservadoras y que su ideología está 
más cerca de la germana que de la in­
glesa, francesa o yankt. Mas había 
también burgueses liberales que sacri­
ficaban—y es lógico dada la imperfec 
ción humana- su idealismo a sus inte­
reses.
Mas he aquí que entran en la guerra 
los Estados Unidos y que se niegan 
a exportar a Suecia porque Suecia es 
uno de los canales que alimentan al 
lago ademán, y todo cambia. Ya no es 
posible hacer grandes negocios. Y en­
tonces 06 apercibe el pueblo de que no 
sólo se vendió Ío importado de Améri 
ca sino lo propio también. Algunos 
miles de privilegiados amontonaron. 
El este de la nación, falto de víveres 
empezaba a morir de hambre.
Esto ha determinado—junto con la 
revolución rusa que ha quitado a los 
militaristas el argumento del peligro 
oriental -  un cambio brusco de los sen­
timientos populares. La burguesía se
para cuánto sea justo y dentro de las nor as 
de la legalidad y la justicia, añora como go 
bernador y cuando deje de serio como diputa­
do, én el Parlamento.
Le contesta el señor León y Serralvo, 
quién como presidente y en nombre de la Di­
putación, agradece las palabras cariñosas 
que ha pronunciado así como su valioso con­
curso.
Dedica varios párrafos a elogiar al señor 
Castro, quien ha puesto de manifiesto su in­
tegridad y acierto durante su mando en esta 
provincia.
Luego hace resaltar las dificultades con 
que tropieza la Diputación para su desenvol­
vimiento, por la situación económica que 
atraviesa. No obstante,la Gorporación se en­
cuentra animada de los mejores deseos para 
ayudar a resolver cuantos problemas afectan 
a la provincia. Toma buena nota dé la cues­
tión de los caminos vecinales y los teléfonos 
provinciales, para en su día realizar cuantas 
gestiones sean necesarias.
Termina ofreciendo su concurso y el dé la 
Asamblea, para euanto sea necesario, al se­
ñor de Oastro.
Se ausenta el Gobernador.
A 8 u  d e s p a c h o
La misma comisión de señores diputados
Sr. Presidente del Consejo de Ministro y al 
ilustre ex-Ministro don Francisco Berga- 
raín. .
En respuesta a los mismos, ayer recibió 
la Comisión de Exportadores, los siguien­
tes telegramas:
El del Presidente del Consejo dice así:
«Instancia a que se refiere su telefonema 
fué puesta en curso inmediatamente de re­
cibida y como sus conclusiones afectan a 
tari®s ministerios se le ha comunicado pa­
ira su estudio y"resolución que recomien­
do.»
Y el de don Francisco Bergamín esta 
concebido en los siguientes términos:
«Reitero gestiones y espero pronta reso­
lución transportes.»
La Comisión continuaba ayer el cumpli­
miento de los acuerdos últimamente adop­
tados, de los que sucesivamente iremos 
dando cuenta.
Ló p e z  h e r m a n a s  
L. o  3  O  isa s ;  3 ’
Depósito y venta al pov mayor de alcoholes,
Se resuelve así.
De u r g e n c ia
Entre los asuntos urgentes se da 
cuenta do un escrito de la comisión de 
exportadores de frutos malagueños, ex­
presando su agradecimiento a la Cor­
poración por las gestiones emprendi­
das para conseguir la exportación.
A este respecto propone el señor 
Valiejo que se telegrafíe nuevamente a 
los señores Bergamín, conde de Ro- 
manones, Armiñán y nuestros represen- | 
tantes en Cortes, para que prosigan la j 
labor, a fin de lograr que se allanen las ' 
dificultades que opone el Gobierno ? 
francés a la exportación de los produc- ’ 
tos españoles, y que el británico levan- ¡ 
te la prohibición absoluta de' importar- | 
los en los puertos ingleses.
Desea también que el Ayuntamiento, 
en representación del pueblo de Mála­
ga, designe una comisión de concejales 
para que juntamente con la de expor- 
. tadores de frutos, gestione una solución 
favorable. ,
El señor ©arcía Morales dice que los 
_ exportadores malagueños, al igual que
Í los valencianos, debían ofrecer alguna compensación a los Gobiernos francés 
y británico para que éstos concedan lo 
que se desea.
Los valencianos estiman que proce­
de poner en vigor el convenio hecho 
en Londres por el ex-Direetor Gene­
ral de Comercio, señor marqués de 
Cortina.
Rectifica el señor Valiejo, quien pide 
después que la Comisión de Obras p fi­
en5 nado de días, que bien puede fijarsi 
le í  de 15.
i Pasado ese plazo, si no se ha resuei- 
í to, hay que reponer ai expedientado.
¡ El señor Müanés, creyéndose a;iidl- 
do por el jefe de la minoría republica­
na, asegura que el expedisníe incosdo 
contra el motorista del Parquo, se ter­
minó en siete días.
El señor Mapelli dice que sus pa­
labras no envolvían la monor censura 
ni alusión para loa concejales jueces 
instructores de expedientes.
Ignoraba—dice—que ei señor Müa- 
nés pudiera imitar al Todopoderoso,; 
en ese de los siete día?, sin darso al 
séptimo descanso.
(Risas.)
El señor Viñas se muestra, en princi­
pio, de acuerdo con la moción enun­
ciada por el señor Mapelli y ruega a 
éste que tenga en cuenta las obligacio­
nes qae pesan sobre los concejales.
Soli&iitades e in form es ;
Se acuerda inscribir en los padrones 
de vecinos a las personas que lo solí- i 
citan. ^
Queda sobre la mesa una instancia 
de un matarife, sobre aumento- de 
sueldo. \
Las demás solicitudes pasan a las 
comisioues correspondientes.
De los informes, ei señor MapelÍL 
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relativo al concurso para adquirir el 
i'iiC'biñríño de la nueva Casa Capitular, 
tíecí'irándose contrario a la exención 
c'e -ubri i- íUerio que sustentaba en 
cabii'.los antíiuores.
p>b>a de ’.=i escasa garantía que al 
pTí r/,  ̂;o se ofreció para la subasta.




;• 3 distintas dependencias que 
de nmeblarse, y entiende qUé no 
. :  ii cié ninguna manera a 
> de contratación que
M-rnen.
í ñor Rein le apoya, apro jándose 
í 1 si'fragios contra 9. 
spués de breves manifestaciones 
os señoroií Olmedo y Mapelli, vuel- 
; ía Comisión de árbürios un infer­
en, reclamaciones contra el dero-
Qiiodan sobre la mesa un informe 
,1 3a Corn’sión de Policía urbana, so- 
rc rescisión ciel contrato del servicio
a la Gámara de Málaga para resolver un caso 
particular mercantiil.
Jurado de comerciantes é industriales.—
Se hizo constar que el Jurado de Comer­
ciantes e Indusírlates para informar sebre las 
prorrogas de Incorporación a filas ha sido 
renovado en aü mitad por las firmas Rein y 
Cempaflía, Simón Gaste!, Sáenz S. en C. y 
sobiinos de J, Herrera Fajardo, cuya réspec- 
tiva conformidad ha sido comunicada pór la 
eámara al señor Gobernador civil.
Tributación de las sociedades anónimas 
a la C á m a ra .S é  acordó realizar una últi­
ma gestión amistosa cerca de aquellas conta­
das sociedades anónimas que, no obstante su 
respetabilidad, rehuyen la tributación a la 
Cámara, llevando este acuerdo unánime de 
la Cámara a su Comisión Adralnistfaíi vá para 
que lo complimente.
Carta del Sr. Bertuehi.—Leyóze con sa­
tisfacción una sentida carta del señor Berta- 
chi, con motivo de haber sido puesto su re­
trato en la galería de Presidentes, Como 
homenaje debido a la patriótica labor qué 
realizó desde la presidencia de la Cámara de 
Industria hasta lograr la aspiración común 
de fundir ambos organismos én la convenien­
te y tradicional Cámara de Comercio. Indus­
tria y Navegación de Málaga.
H 0  L S I
vi3 barridos, y otro de la íurídica, en |  Tarifas'‘especiales de'ferrbóarriÍ3S.-~ 
u afónde la citada, relativo también a |  Vióse con satisfacción la benévola acogida 
dicho servicio. I dispensada por ia Dirección general de Oo o..., i  merdo a la petición de la Cámara de Málaga.!. Ob demás informes son aprobados. |  para que no se supriman la tarifas especiales
Sométese a la • sanción del alcalde 
n\Á  deí señor Batranco)
SKJ vicio de vacunación.
Pas;’ a la Comisión de Obras públl- 
'ess, ]un'.amer.íe coa ei arquitect©, otra 
s.íñor González Ánaya, ©cerca del 
pavimento ds la calle de Manuel Aí- 
tobguirre.
Son aprobadas otras, referentes a 
g'íitificaciones a los maceros, mozos de 
oííGio y ordenanzas de ía Corporación.
f u e g o s
El Señor Viñas se ocupa de la forma 
en que ae efectúa la exacción del arbi-
d® ferrocarriles con tanto esfuerzo logradas, 
I autorizándose en cambio a las Compañías  ̂
«V. .. . . ....... i  para que puedan gravarlas con et tanto por
relativo al I ciento que exijan sus acrecentados gastos 
* actuales, previo informe de las Cámaras, que 
siempre armonizarán el interés igualmente 
respetable de Gompaflíás ferroviarias, eo- 
mércláhfes é Itidustriflles.
Depósito dé carbón en el puerto.—kpro- 
bóse el Informe confiado en la sesión última 
a la Secretaría, sobre la petición de un depó­
sito de carbón en d  puerto, para el uso ex­
clusivo de la flompaflía Trasraediterránea. 
Liberación de cargamentos de vinos.— 
Blóse cuenta de Haber sido comunicadas a 
los interesado» las últimas deliberaciones de 
cargamentos de vinos acordadas por los tri­
bunales de presas, según noticias oficiales 
debidas ai celo y éflcaclá eonstantes de nues­
tro ministro de jÊ tadp! Conocióse asimismo
‘ la e^ctepsa publfc dad dajia a las reglas que 
tr.ü e& í^ lecid o  sobre carros, b ic ic letas |  deben obsefvái: iks cdsaá exporiadoras en
" sus récláraacíóneá párá que sean eficaces 
legalmente.
Gestiones sobre exportación."D\ó%e cuen-
y automóviles, mermándose grande­
mente los intereses municipales, porque 
Personas de influencia no pagan dicho 
impue.?to.
Hdbia dé suspensiones de guardias 
municip^jes q^e han desempeñado ce- 
10E.ar^ente su deber y pide la adopción 
añedidas radicales.
Ei alcalde replica que la Administra­
ción dti municipio ha sido siempre pa-
terrspí.
Procederá con energía, más no con 
icrueldad.
El señor García Morales interesa 
que se ultime el áeSpacho de las soli­
citudes presentadas respecto a las galli- 
ñas quo se llevan a los barcos para el 
consumo en los mismos, cuyas gallinas 
$10 deben ser objeto de gravámen.
Afirma que no se cumple el acuerdo 
res;3ccto a que se considere como jardín 
público el dei Hospital Noble, y dice 
Quo ha visto durante el día un canda- 
Áio Cerrando la verja de dicho jardín.
Hacen.breves indicaciones sobre este 
¡Lrunío los señores González Aiiaya y 
Ríin, resolviéndose exigir de la Junta 
de damas del citado Hospital que cbló- 
qae un cartel anunciando que el jardíq 
ciiesíióa es público.
F 'in a l
Y no habiendo más.asuntos de que 
¿raíar, se íevánt'’ la sesión, a las seis y 
cuarto de ía tarde. -
CáMARA DE COMERCIO
Ilásde las 6 de !a tarde hasta las 8 y cuarto
í"  CámKr« n l f o r d i n a r i a
Industria y’
Navegación, bajo la presidencia de don José a
^ ^sjsHwidó los señores don Jo- l - í  í? "  
b a íü  francisco Giménez Lora»^ At,rfoi.„
>« ram io f
IfrTÍnrtp García Larios, don An-
• A® Maesfo, don Salvador Gon-
' José Guevas, don Cristóbal
^ Anionio de las Peñas. Se ex- 
isid?rn"píf don Miguel Orellana, don
■ ¿rez y don Rafael Alcalá.
’ £Í̂  forceo taponera.—Fué nombra-
í n f S -   ̂ Heaton, para que
® támara sobre las necesidades 
dies de la industria corcho taponera.
Unea directa del Atlántico al Mediterrá- 
' nombrado ponente el vocal señor
wmép.ez Lombardo (don Francisco), para que 
.lintoí'íiie sobre este importante proyecto au- 
maíído la labor de la Cámara con la del Sin- 
«aicato de Iniciativa, de coya entidad es se­
cretario general.
 ̂ Prolongación a China y Japón de la ac­
tual linea a Filipinas.—Saacoráb realizar 
las necesarias gestiones cerca del Qebierno,
Compañía trasatlántica y Cámara para lograr 
dicha prolongación que consolidaría la co- 
rrieiiíe comercial española con las naciones 
amarültjs, necienfe en Málaga, según los da- 
to.$ cu:íiñrc|ales de la Cámara.
Asociación de importadores españoles 
i  an s.—Vista' la importancia de tal Aso- 
aacíósi, recienteráente constituida, yconside- 
m ido la que debe tener la Cámara de Oo- 
rúercio eapafiola en París, se acordó Invitar a 
. ambas entidades para que en aras de los altos 
intereses nacionales en el extranjftro bus­
quen miorm^de fundirse, ofreciendo al Gb-
República y ai interés s upremo
de la i  aíria un solo esfuerzo concertado.
riesla  de la. ra za '—Se acordó secundar 
cocjo en años anteriores la Fiesta de la raza. , . . ------- -Fiesta de la raza,
cu-í.da por el centro de la Unión Ibero-arae-ricé
jabón a Marruecos.— 
A, robóse la publicidad dada al argumentado 
V :■(> de la Alta Comisaría de España an 
•>i. quecos, para promoyer la exportación de 
;v -!on blanco español, aunque desconfiando 
ue su resaltado práctico por la elevación de 
mercado nacional a causa 
dé las primeras raaterfas.
■ lim a  ífc ffrffwe/M.—Estudiada una dls- 
r eti-sima propuesta de la Cámara de Ooraer- 
0.0 de Barcelona sobre ia futura composición 
y3 la Junta de Aranceles, acordóse secundar-
ta detallada del cut;so que llevan las constan­
tes gestiones déla 'Oómará, sobre exporta­
ción de los productos malagueños, singular­
mente cogñac, vino, pasas y frutos frescos, 
fatalmente sujeto a la variabilidad J e  la pre­
sente situación anormal del niundo y a la ley 
eterna de )á libré elección del comprador, 
actualmente aóénthádisima. Se acordó no 
désráayat ante la injusticia local tan explica 
ble humanamente, y mantener cerca del Go 
bierno la constante y antigua petición de h 
Cámara para qúe liiovíllce la flota nacional, 
bajo la convicción de que habiendo barcos 
habrá exportación, ya que los escasos buques 
despachados llevan exportadas, según les 
datos muy incompletos todavía de la Cáma­
ra, unaé 30.C00 cajas de pasas, aparte otros 
frutos El conocimiento'de las activas pero 
dificilísimas gestiones delGobiernp español y 
las noticias que se tienen por diversos con­
ductos de los mercados extranjeros, permiten 
mantener firme la esperanza de que la mayor 
parte de la cosecha; que tenga aguanta se 
exportará, y a buen precio, aceptando ia 
variación impuesta .por las circunstancias en 
la tradición J  vendeja malagueña, qué ya no 
es el moyitnTeíífo febril de una breye tempo­
rada, sis» lá sesión lenta pero cphsíanta de 
todo e l  año, como lo demuestra, aun Incom­
pleta !a estadística de ia Cámara, que arroja 
para Ja pasa de Enero a Julio 171.997 kiló- 
gtdthos y de Agosto ai día 120 308 kilógrarao.
' La Cámara estudia lá repercusión qné en 
losinterssés generales, puede tener la ref« 
renda de una nuevg exportación de alcohol, 
el rumor de que se preparan expediciones de 
aceituna verde y el régimen internacjonal de 
concesiones especiales pars ciertqjs'ártículos 
de exportación prohida, cuya prohibición se 
considera determinante de Ips trabas que su­
fren aquellos otros artículos menos nece­
sarios en el extranjero, pero especiales 
para el mantonimlenío de nuestra exporta­
ción. La Cámara.quedé al tcúidado de tan in­
teresantes extréraos, dispuesta como siempre 
a llamar la atención dei Gobierno en el mo­
mento neeesesário.
Supresión de frenes.—Conodúa por la 
Oamara la noticia de que las circunstancies 
la Oempaflía de los Ferrocarriles 
Andaluces a suprimir ios expresos en nues­
tra línea, quedando el servicio de viajeros 
redudde desde el lunes próximos a los tre­
nes reglamentarios correos y mixto se acor­
dé, como medio rápido,que el señor presiden­
te ylsite ál Director de los Andaluces para 
recabar de su reconocida buena voluntad por 
Málaga las mayores ventajas posibles dentro 
del nuevo régimen forzoso para asegurar el 
continente invernal de forasteros, convinfsn- 
do aignna facilidad para ei enlace con el ex­
preso Madrid Sevilla.
Graos del Muelle.—Visto el hüeVo oficio 
déla Juiitá de Obres del Fuerte, sobre para­
lización de la.grúas del muelle, se acordó so­
licitar active cuando le sea posible la utiliza­
ción normal de dichos aparatos, ya que es tan 
escaso y deficiente el tren de descarga en 
nuestro puerto.
Tarifas de carros.—Visto un oficio de 
las Gompañies dueñas de carros sobre la nue­
va tarifa por ella y los conductores confec­
cionada sin conocimiento, consulta ni noticia 
alguna a la Gámara, se acordé citarles o una 
reunión donde dichas tarifas y sus fundamen­
tos se estudien par ambas partes oyendo sus 
razones y las de los comerciantes que han de 
pagarlas, para llegar una solución que tenga 
el asenso de ambas partes interesadas.
Movimiento de docume,ntos.—Vi6sa el mo­
vimiento de documentos durante el mes pró­
ximo pasado, que arroja las siguientes cifras 
entrados, 179; salidos, 332; total, 511.
Junta consultiva de Cámaras.—DaAa 
cuenta brevemente por el Secretarlo d» los 
acuerdos tomados en Madrid por la Junta 
Consultiva de Cámaras y dé sus orientacio­
nes, se acordó téstlmoniaríe el aprecio ds la  
Cámara por su labor, quedando el señor Pre­
sidente encargado, de ejecutar tal acuerde 
que se tomó a propuesta suya por unani­
midad.
Otros «íH/itoí.—-DespEcháronse otros mu­
chos asuntos de inenor interés genera!, cuas- 
tionss da trámite, etc., le-vantóadlose la se­
sión a las ochp de la noche.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma;; 
drid, el Intendente del ejército, don José 
Márquez Angla da, don José Fener Siísguny 
los estimados jóvenes don Enrique Cremades 
y don Alvaro Rodríguez Martínez,.
A Manzanares, la señora de Lamofhe y su 
hija político, don Manuel Morales Luquéi
A Burgo», el oficial de infantería dqn Fran­
cisco Alyarez Fernández, hijo del coronel 
del regimiento de Borbón.
En el correo general, (que trajo una hora y 
veinte y seis minutos de retraso), llegaron 
de Madrid, el médico primero de Sanidad 
mliiiar, don José María Fernández de Casas 
y señora y don Juan Silva.
De Córdoba, el ingeniero don Fernando 
Mora Figueroa»
De Granada, d&n Joaquín Gamez.
De Loja, don Angel Herrero.
De Granada, el Ilustrado farmacéutico y 
estimado amigo don José Romero dé la Cruz.
§
Acompañando a su distinguida señora,doña 
Trinidad España* en el tfen de la mañana 
marchó ayer a Villaharta, nüestro particular 
amigo don Juan Lüis Peralta Bundsen.
, . «a Armadaras do todas clases. Deposito»
tíocetrncddñes íítsfcálicas. Faeaiss ffios y y minas. Fandiolón de
paira aceites. Material fijo y móVil para maoáaioo par» toda clase de tra
»« exn 'mAizci.cí Viaflf.n. í5 OHO kllOíJft&llíOS uO tíCÍSO*y de hierro e  piezas hasta 5 000 ilograuios  ̂-  - , w--,,-*»Jos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o íasoad . ^  TfloSs 88.—BflcritO'
* -r.:— __«T.l Mrotaióvffifla». Málaga.—Dirección telegráfica «La Metalúrgica» 
rfa,M «h«...a. H iEUBo FONOiéO « E t o
‘E L  L L A V I N , m m o i o  A DOMICILIO^
m m a t ^ é n  a !  p o p  s t i a y o f '  y
8AS8TA ¡BARIA# ÍS» SBAi-ASA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, «8 a 
bsrnilleria, elávazón, cementos, etc., etc. ■
hejalata
G 8 A H  f A B R I G A
Alfredo R>:'í5'”‘9tw
Alameda 28 - -  Teléfo .y  T
Depósito: Conde de Arania-ID J 12 |
^ ( a n t e s  J a b o n e » * ® '  K
. - w - i r ■w-w-TirTr-w^’»'
D E
Desde Sevilla se han trasladado a Ronda, 
les marqueses de Salvatierra.
'§
Han venido de Córdoba, nuestro excelente 
amigo, don Antonio Giménez SSerrano; y -Sú 
bella hija Dolores.
De San Sebastián 
queses de Guirlor.
han regresado, tos mar-
En la parroquia de San Pablo se ha cele­
brado la boda de la bella señorita Purifica­
ción Rodríguez Rodríguez, con don José 
Doblas González, estimado amigo nuestro.
Fueren apadrinados>por doña Antonio Ro­
dríguez Bravo, madre de la novia, y don José 
Doblas, padre del contrayente
Eterna felicidad deseamos a los nuevos 
esposos.
En Melilla, donde reside, ha dado a luz con 
toda felicidad una hermosa niña, la distingui­
da señora doña Carmen de Torres Beleña, 
esposa de nuestro particular amigo don Fran­
cisco Martos Fernández del Villar. o
Reciban dichos señores nuestra enhora- 
'buena.
Desde hace varios dias se encuetra enfer­
mo, nuestro estimado amigo don José Valera 
Madolell.
Deseárnosle mejoría. 5
JQ YERIA Y P L A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. 1. -  Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. -  MALAGA
No es nreoiso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en platí- 
. o a » ! . .  a. ¡oy«. desdo la m i. sm.0.11.  hasta la da eon-
elegantes aparadores son permanente BappsiMÓn de loa fcah^os j n . t o  ^
Esta 4saofreoe,'ventajosamente para los compradores, las m ejor^^rcM
• Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíojlea que sea, 03
I MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
de iilIS S IL L ®  hes-m anoB y
— P ía s*  lia S» C aaatituolón»
i I
§
En Tánger ha dado a luz con toda felicidad, 
una preciosa niña; la distinguida esposa de 
nuestro apreciable Compañero don Alberto 
España, redactor de «Ei Porvenir», de 
aquella localidad.
Nuestra enhorabuena.
Proeedehtes de diranada se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el Inge­
niero don Francisco López Atienza y su bella 
esposa, doña Trinidad López Luque.
C O M ISiÓ H  PROVEnCIAL.
E^o la presldenda accidental del se­
ñor Uftíz Quiñones y con asistencia de 
los vocales qu*e la integran, se reuni4 
ayer la Comisién Proviheial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Sandónasé el Informe sobre aperd- 
mieni© de multa a varios Ayuntamien­
tos de la provincia, por no remitir la 
certificadón que se les tiene pedida de 
ingresos en süs respectivas arcas muni­
cipales, durante los meses de JuUo y 
Agosto últimos.
Se acuerda publicar en el «Boletín 
Oficial» los precios medios del mes.de 
Agosto último.
Se sancionan el informe sobre recor­
datorio a la Alcaldía de esta capital pa- 
que remita el expediente de posición 
social de la alienada María Sánchez 
Ríos, y sobre recordar a la madre ide 
lá demente Isabel Sánchez Rulz, pára 
que envíe el expediente judicial para ia 
reclusión definitiva en el Manicomio 
provincial, de dicha enferma.
Para celebrar sesión en él presente 
mes a más de la actual, se señalan los 
dias §, 12,13> 15, 16, 2§, 21,29 y 30, a 
las tres y media.
En el Gobieriio civil
Regireso «leí OobernedioB*
mwnmmsmasmi
t t  en^que para lograr la necesa-
/. y deseaoa ponderación no habrá otro re*
i|:
c.ífso que dejar a la facultad discrecional del 
 ̂ ? elección de representante para
^quelios Intereses que por su dispersión en el 
terr tono nacional no hubiesen podido alcan- 
\  electiva a que tienen
dHa^Jun^a”̂  ̂ mayor perfección de la obra
Asamblea de Cámaras,—Vióse con satis- 
tísrción el desistimiento de la Asamblea de 
I-LLí_ras propuesta por la de Salamanca, con- 
EJaerándose que solamente un punto concre­
to y esenclalísímo debe motivarla ya que la 
Junta Consultiva de Cámaras puede recoger 
con eficacia ía palpitación normal de nuestros 
crgaritPinos
Petición ífa F/g-p.—ge acordó someter a 
la cüuMdtrución de la Óáraara áe Vfgo la 
conveniencia de ajustar á ¡a reglamentación 
corriente de arbitraje ia propuesta que hace
S p « ir t> M e lo  ü á l a g a
, Domi^ngq 7 de Octubre de 1917. 
Exbur.%ión número 41, a Fuengiroia. 
Recorrido total, 58 kilómetros.
Hora de salida, las seis de la mañana. 
Punto de reunión, Victoria, 65. 
Llegada a Málaga, alas seis de la tar­
de (aproximadamente).
Almuerzo individuai.-EÍ jefe de ruta, 
Sixto Cuadros.
fa8«nnaoia y  LaSsoB^atopio
E. IB S lia s f  -  R ESLO aE
(Farmaoéatioe sucesor fio H. fie Prolongo)
^,Puerm del Mpr, 7.-MALAGA 
MefiíeamonteB quhmioameate puros.-Bsae 
éialtáBáos aaeipBtales “ y extraBjeras.
Sesfvicio especial Úe envíos á provinoias,
*!• noohi». “ 
aumento ae precios.
-Par» recetas, sin
En el expreso de la mañana regresó 
de Madrid, el Qóbernador civil don Be­
nito Castro.
Acudieron a esperarlo el G-obérnador 
interino don Ricardo 1. Parreño, el al­
calde, don Francisco López; el senador 
don Félix Sáenz, los diputados a Cortes 
don José Estrada y don Modesto Esco­
bar; el presidente de la Diputación, don 
Eduardo León y Serralvo; los dipútá- 
dos don José Caffarena, don Francisco 
Pérez de la Grúa y don José Qatcía 
Bsrdoy; don Luis Encina, don Francis­
co Gareía Guerrero, él doíegado de es­
pectáculos, don Luis Carr; él secreta­
rio particular, don Rafael déla Vega 
Casero; los concejales don Bernabé Vi­
ñas, don José Hidalgo, don José Huelin 
y don Antonio Miianés y otras perso­
nas.
Ei señor Castro marchó a! Gobierno 
civilj donde seguidamente se posesionó 
del mando de esta provincia.
Lo gué dice
El Gobernador civil señor Castro al 
enterarse qué a pesar dé sus órdéiiés 
se había jugado a los prohibidos en 
Vélez-Málaga, durante la feria, lo que 
ha ocasionado el suicidio de un fefián- 
fe vecino de Rincón de ia Victoria, tele­
grafió a! alcalde dé dicho pueblo, señor 
Marte!, para que le informase sobre to­
do lo ocurrido.
El alcalde contestó seguidamente por 
telégrafo, diciendo, qué en efecto; el 
día 2 del actual se suicidó un individuo 
y que respecto a las causas que moti­
varon el hecho, se hallan envueltas, a 
su juicio, entre las sombras y el miste­
rio; perteneciendo todo a! secreíq del 
«iimafio que instruye el juez de imíjuc- 
ción.
Añade que dicho día se ausentó de 
la población, encargándose de lá Álcal-
lleS isa@454aatffl fS© SBálag«
Observaciones neniada» J la»
“®Altu?a^r^íSírica^e^^^ m 'U  ,
Máxima del djannterior^^^^^
;MÍIiliraa del « l i s ^  ^
Id erash u -W '-  -   ̂ _
Dirección en 24 horas, 42.
------
Idem shu-^edo* 19 4.
N O. $
Aneráóraetro, - ^erto.Estado del cielo,T̂AOfM Aoí mar mar,Ideíji del mar,
Q  ; Joyes*ía
^  IRapqués d e  la  P aa lega i I y  8«
U  ^  ^  m A L A G A  ~  -  Wjí
B  : « g g  • '■ g g y j g a s a '^ g s a a g f f l
Evapor&slón mim, 
íáivfa en nimi 86
h o t i c i a s
En la Biblioteca púbííes de la SOv-ledjd 
Ecdfíómtca de Amigos deí País han . . ,
G o le g ío  d e  S a n  F e rn a n d o  j
INCORPORADO AL INSTITDTO GENERAL Y TÉCNICO j 
I P r i m e r a  y  s e g u n d a  E n s e ñ a n z a s ,  C o r o s p c i o ,  « á u l i c a ,  j 
C o r r e o B y  T e l é g r a f o 8 |  © e r e c h o  y  F i l o s o f í a  y  L e t r a s  |
consultadái», durante el mes d« SeptiemL 
últim®, las sígÉíteníes obras:  ̂ . y
Jurisprudencia, Ciencias y 
Bellas letras; 52; H iW ia ,
dias y periódicos; 202.—'Total, 469. ,
El dia 22' del presente mes se  celebrará 
en la Dirección Oesieral de obras Publicas
M atrícula para en señ an za  oficial de  
Sachüleraío, C om ercio y  M agisterio: 
le í 1 a l 30 de Sepüerabre,
Matrícula Colegiada; d©í 1 Sep­
tiembre al 15 de Ocítibre.,
y en los gobiernos^
R esu ltado  de exám en es  
M atrícula de h onor, 26; S o b r e sa lie n ­
tes, 35; N otablés, 65; A probados, 127.
Alumnos internoB, externos y  medio pensionistas
L os alum nos de esta sección  al asís- 
tir a  ’a s claées oficialés son  acom p a­
ñados por profesores de'. C oleg io .
......... dviles de España, k
cuarta subasta del plan de aprovechamieíi- 
I to de los montes denominados: «Romedo» 
I y «La Sauceda»de l«s propies 
la Frontera, en la cantidad de l . i l  
pesetas anualmente. En el gobierne civil 
 ̂ de esta provincia se halla de maniñeste el 
d® condicioncSi adtnitiendosc pr®* 
' posiCie.ncs hasta el dia 17. del actual.
P i p e c t o r s  D o n  i f a n w e !  F e r n á n d e z  d e l  V i l l a r  
V icto ria , 9, H y ¡3 V Pedro de M olina, I
Inoras de Dirección, de 2 a 4. Teléfono núm. 510.
EL
La Capitáník General de la Primera Re­
gión anuncia la previsión  
sub-llavero, que * la fifi-
sienes militares dé vMadrid, .
cación anua! de 500 ^+oíal
para él y su familia y otraS' , -•<
Les cabos de la guardia ciVvJ 
cite,así como los guardias qqg en  ̂  ̂  ̂
de retirados se encuentren capacita^
H ie9 * i* 0 8© «•andes a lm a c e n e s  d é  y
-  D E  -
JXTLIO G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y  Marchante
V e n t a s  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  ■ Frscios sin compBtBnciá
ra el desempeñe de la citada'plaza, ía o.w 
i taran del Capitán Genera!, antes dsí á k  Z\
del mes corriente.
I  El ayuntamiento de Teba anuncia la stt- 
' basta para el arriendo de los arbitrios, ,«Pe  ̂
r áás > íuedidas» y «Cárnes» en las cantida-: 
d e s  dé i2P00 y 19300 pesetas, respectiva-
*” La*Vroposicíoness se dirigirán al alcalde 
dcl citado pWfiblO; dur&ntc el plazo de diezjA 
dias. '
Todo m e s  é 93 oénUnto»
Entrada libre
EL Bi^-ZAR M ADRID, cgmo ?us ca$as de l^adrid y 
Córdüb#i, vende todos Sfis artícaios de Jugue-tería, d u in -  
calja, Bisutería, Loza, Cinstal y A rtículos fantasía para 
regalos a los precios fijos « invariables de
e s  o 9S oéntimos
Vaya y elija en la gran exposición de artículos, pi que 
le gusté por 6 5  o  9 5  c é n t i m o s n
M a r ín  G a r c ía ,  4  a l  ÍO
CARIES CUSAS QUEMADAS)
Entrada libre
encuentrañi^para oír reclam'acioises se —
expuestos al público, . por tiempo
determine la ley: ' í.r
En Ío9 ayuntamientos dé 
Montejáque, el padrón de ld_ contrihacion 
industrial para e! próximo año.y y  .
Eíi los de Benáoján y Momejaque» «  
proyecto de presupuesto immicipal
En los de AÍgarrobo y Almogíá', 
drón de cédulas persOnaíes para el ano ver 
nidero. ,  /  j-
En el de Alfarnatejo, la tarifa extraordi­
naria de los artículos que han de ser gra­
vados para cubrir el déficit qué resulte ea 
e! presupuesto de 1918.
Todo a  e s  ó e s  oéntimos
En el negociado correspondiente de wte 
Gobierno civil «« recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes: . r-
Juan Castro Vera, Manueí Mérida Gon­
zález, José Arminaña Cérdán, José 
rrez Cervantes, Ramón Vaíderrama^ Váz­
quez, Francisco Rico López, Sebastian Lu; 
que Muñoz, Aníónío López M'qreuo, Joso' 
Franco Bandera, Francisco Arerias Rodn- 
guez, Alfonso Villar Rodríg©-, Aníoni® Ra­
mos López, Antonio Verdejo yj»b.'é Lago 
de la Torre.
día el primer teniente de alcalde, don 
José Diez, que reside en Torre del Mar.
Que tiene dadas órdenes a ios agen­
tes de su autoridad, para qué prohibp 
e! juego, creyendo las cifhiplen, y que 
no ha tenido la menor noticia se jugare 
a les prohibidos en los establecimien­
tos públieos, antes de la feria, durante 
ella y después de ella.
Ño ésta m a l  cómo disculpa; pero 
el señor Máríel, en unión de las diferen­
tes autoridades del pueblo, ha estado 
sentado en el café donde.se suicidó el 
desgraciado feriante, y en sitio idesde 
donde se i divisaba admirabiemente la 
«timba».
N o m b s^ am ien to
En este Gobierno civil so ha recibi­
do el nombramiento de Inspector de 
Trabajo, a favor de don Franoisco Ver- 
ges Sánchez. , '
la
L O S  E X P L O D ^ D i l l E S
Mañana practicarán una excursión 
extraordinaria, conformé a las indica­
ciones siguientes;
Punto de reunión: El Club.




Punto de regreso: El de salida.
Hora de llegada, (aproximada): 
una y media de la noehe.
Observaciones: Los que no hayan si­
do relacionados antes de las diez de la 
noche de! Sábado, no podrán asistir a 
esta excursióm Con la tropa.
El Jefe de ía tropa, Castillo,
La
METALES
ALUMÍHIO, Alpaca, Cobre, Bs-




B í L í ü Q ^ m i í m i k m s o ,  spie- 
gel y toda clase de aíesciones em­
pleadas énmótal urgía.
SULlFilTO de cobre. Sulfato de 
hierro y Sulfato de amortiacb.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
Teléfono 2 355 v.
Los ayuntamientos de Mentejaquev Atá­
jate, Alfarnatejo, Jubrique, Archidona, 
lares y Torrox, han remitido a éste Gobier­
no civil las actas de las sesiones de sus 
respectivos cabildos, en las qne se han de­
clarado las vacantes de concejales, a los 
efectos de la renovación b ienal.. . ' ,
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este él. 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado^ 
y fiel a su principi©, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio eri modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas PSu 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeña. LaS demás creaciones Flores del 




O D T U D A E
I'Mna nueva el 16 a las 2 40 
Sol, sale 6 11, pópese 5 59
6
Ayer fué encontrada en el Parque una 
] caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un 
i  magnífico traje, no sabiendo a quién perte­
necía por no llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién era su 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sas- 
íre>, Castelar,22, pues supimos que traje 
de tan elegante corte solo podia, ser con­
feccionado en dicha casa, como así resulto 
ser.
Semana 40.—Sábado 
Santos de hoy.—Sta Sabina.
Santos de mañana.—Ñíra- Sra.,del Rosario 
Jubileo para hoy,—Én Santiago.
Para mañana.—Idem.
Lecciones de Derecho y Letras.—Dort 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
i S o l i n i i f s  d e l  A c e i t e ,  8




Preparación ferrocarriles, Caligrafía, 
mática, Títulos y diplomas de encargo. 
Academia particular. Clases á domicilio* 
San Juan de Letrán 18 y 20, segundo.
f  ig lñ i t«feéí & W L p m m í . m S L á U 2 Í l
P B m f m a m s
T  fji»KKienta
al descabe-'
Cádiz.“-Fjii los pueblos de Setenil y 
Torre A’̂ aquimi desGargd fuerte tor- 
jneíita. |
Mu'ühas personas y objetos fuetr^jg i  
arra^ mitrados por la corriente.  ̂ |
^  vuelta al ruedo).
.  ̂ 4>nbílíi a su segundo lo trastea eon 
-^VÉta, y tras ün pinchazo coloca una 
estocada.
(Palmas y oreja)
Ea su tercero muletea distaaciado, 
deshaciéndose de su enemigo mediante
ahora van recogidos c uaíro jj unmetisaca, un pinchazo feo, y una es- á 
Cfidáveres. J tocada.
También el parlamento alemán ha 
dado pruebas de cordial amistad hacia 
España, y los Estados Unidos ya nos 
demostraron su afecto en la auestión 
de las exportaciones, principalmente en 
lo que se reñere al algodón.
Por solo estos hechos el señor Dato 
es acreedor a la consideración nacio­
nal.
Se han pedido auxilios.
El esii^bén
¡erez.—Témese que ocurra un con^ 
flicto por efecto de Ift falta d î catbdn
Las autoridades toman rae did-ás oara*
¿asegurar el alumbrado. ^
L@ma
San Sebasiiáo.—El r r . t t  - .
mda ha rerawao un -.^i^rama d lV a a -  
bington aviBneiand;^ qtt#eo¿tÍDÚan laa 
exportariones d <. ajgoá5ji para España, 
rCon pciímisos especiales y sin restric­
ción.,
o e  m ñ m R s a
Madrid 5-1917.
V isita  ;
Vasconcellos visitó hoy al Señer 
Dato.
ito inanones
Ma llegado a su finca de Miratcampo 
el conde de Rpmanones.
Mañana vendrá a Madrid.
CO N SEJiilE  Sli^iSTROS
A la enipadía
En diehaplaaa hicieron loa ingleaea I »VÍei6n era menoB 9“
3,000 prisioneros y cogieron 13 caño- j ah^ra^ 
nos.
Nada nuevo en los otros frentes 
’ El S sta d o  M ayor ám opioano en  Lyon
fEí pan
Barcelona.-'—Sa ha avisado que m i- 
lana coraenr^ará a regir el aumento del 
precio del fjan.
G estién
Barco lena—El Ayantamiento se pró- 
pone p edir a la Compañía del Norte la 
readp' iisión de los huelguistas que que- 
0Srí̂ .n cesantes en la última huelga.
A u to p izac ién
Bareelona.—Se há autorizado te sali­
da diel puerto al vapor «Manuel Pía», 
que lleva cargamento de arrox en con- 
dieioaes legales.
G p a n  ^ p u z
H Concedido
? •-« Ifabíl te Caiólica ál 
te D'PUTacióii de Guipüz-
€oa, señor, Cabala.
l E i r m a
rian Séb astián.-^Han sido firmadas
las siguif ntes disposiciones:
Orgariizando la escuela de crimina­logía.
-guiando el ingreso y ascenso en el 
CUf ,rpo de prisiones.
Nombrando caballeros de la gran 
¡Cruz de Isabel la Católica, al conde de 
Buena Esperanza, senador señor Mon- 
tejorrita, señor Gutiérrez de la Vega y 
marqués de Aíeila.
'Combinación de magistrados, en la 
«que figuran ios nombramiéntós que . sé 
reíacionan:
Fiscal de Córdoba., dob José Serrano
Férez.
Magistrado de Almería, don Antonio 
utiérrez
Nombrandí^j arcipreste de la Catedral 
tíe rsmpIor,a, a don Joaquín Blanco.
Efifi G o b e r n a c i ó n
Sánchez Guerra nos manifesté 
Carecía de notidas que coínuBicar.
1.0  que á loe  e l P ree ió en lo
Bt señor Dato, al visitarle, nos parti­
cipó que había enviado una comunícá- 
ción a Villanueva, en conlestación a la 
suya sobre eí cast» de Marcelino Do­
mingo,
Alfünos periódicos—añadió—asegu- 
sttn que hoy nos ocuparemos do perso-  ̂
nal, y no sé, en verdad, si será asi
De lo que. trataremos, Seguramente, 
es de resolver t i  estado de guerra.
Tárapó^ faltará algún proyecto de 
iFomento y Hacienda, porque estos de­
partamentos se hallan siempre elabo­
rando.
Fresuntado si esta noche desaparea 
la censura, contestó negativa­
mente.
¥a Saben ustedes—dijo—que eso no 
Be hace por decreto, sino por acuerdo 
de la Junta de autoridades, a las cuales 
se telegrafiará esta tarde ia resolución 
dei Consejo, porque creo que dicha de-- 
cisión está en el ánimo de todos los mi­
nistros.
La censura seguirá luego algunos 
dias, {ojaíá que pocos!, ejercida por les 
gobiernos civiles.
Anunció el Presidente que Alas Pu- 
marifto no quiere encargarse de la Co­
misarla de subsistencias, porque el de­
creto no responde a las ideas soyas de 
lo que la Comisaria debiera ser. Estima 
que su esfuersp y trabajo no resultarían 
útiles, y me indicó las deficiencias que 
encuentra en el repetido decreto.
El Gobierno tiene que respetar su 
decisión.
En el Consejo de esta tarde daré 
cuenta de la renuncia, y probablemente 
le nombraremos sucesor.
Manifestó que los reyes siguen sin 
novedad, y que Lema despachó con 
don Alfonso.
Y terminó diciendo que en todas las 
provincias reina tranquilidad.
C éntestaeló ii
A las seis en punto se reunió el Con­
sejo.
Antes, Coníereneiaron extensamente 
Dato y fiugallal.
Los ministros nada dijeron al ent^n 
A la sáltd a
A las ocho terminé el Cotisejo de 
nistrbs, dando el f^resideate la siguiente 
referencia: /
«Después de amplios informe^ pre­
sentados por los ministres de la Querrá 
y Gobernación, qué fueron examinados 
detenidamente,'se acordé el levanta­
miento del estado de guerra, acerdán-  ̂
deSe telegrafir a los capitanes genera­
les de región y a los gobérhaderes civi­
les este acuerdo.
Ef Domingo se reencargárá del man­
do la autoridad civil.
El Consejo sé ocupó de la cuestión 
délos abastecimientos, autorizándose 
al Presidente para nombrar al nuevo 
Comisario.
Ei ministro de la Guerra expuso los 
proyectos que tiene en estudio, y se 
pondrá de acuerdo con su compañero 
el de Hacienda para ver lo que se pue­
de implantar por decreto.
El señor Bugallal habló de variós ex­
pedientes, de los qué volveráse a tra­
tar en otro Consejo.
Acordóse nombrar diréctóra honora­
ria de la Escuela Normal de Maestras, 
de Madrid, a doña Oarmen Rojo».
Gonf@reisi®¡a
Después del Consejo, el señor Dato 
recibió en la Presidencia al embaja-ior 
de Inglaterra, con el que confeftíneió 
extensamente.
GgIsm lie Paclf*.!cl
Día 4 Día 5
De v ia je
Tarragona.—En breve marchará
Boma el arzobispo don Antolin López 
Ifeláez, y a su regreso visitará el frente , 
ífrancés.
En lib eH ad
Villanueva ha recibid© ya la respues­
ta de Dato acerca de la detonción de 
Marcelino Domingo.
En dicha respuesta asegura que la 
intención única del Gobierno es la de 
no inmiscuirse en la acción da los 
tribunales.
Santander.—Por disposieión dé la 
autoridad militar ha quedado en libertad 
provisional, don Román Alvarez, her­
mano «üe don Melquíades Al varez.
El consejo de guerra que ha de juz­
gar! e, se reunirá en felmes actual.
/ GoBsaenfarios
En el Congreso se comentaba mucho 
la dimisión de -Mas Pumariño, sin si­
quiera posesionarse antes del cargo.
La c e n su ra
Jo p d an a
San Sebastián.,—Ei ministro <fe E¡$- 
tedo recibió un telegrama del general 
lOTdana, detallándole su viajé a Lara- 
the.
Dice que visitó en Nador el nuevo 
matadero y el dispénsario antituber­
culoso,
fin Larache se creará un parque de 
artillería y servicio radlotelegráfieo.
Inspeccionó la carretera a los zocos 
de Zeluta, de la que se lleva construi­
dos diez kilómetros.
Agrega el Alto Coraisarío que en to­
do el trayecto numerosois moros nota­
bles hacen acto de sumisión a España, 
desviviéndose por agasajarle.
A Iglieldo
San Sebastián.—El rey fué en auto­
móvil al mente Igüeldo
Preguntado el señor Sánchez Gue­
rra, ai entrar en el Consejo, si desde 
mañaha pasaría a Gobernación la cen­
sura de la prensa, contestó: 
cYo no sé nada. A mi me ocurre lo 
mismo que le aconteciera en Córdoba 
a un señor que tenía una hija solte­
rona.
El tiempo pasaba y las cosas no su­
frían variación, hasta que, al fin, hubo 
de aparecer el apetecido pretendiente.
En menos de dos meses se arregló la 
boda, y el día de la ceremonia, las nu­
merosas relacioneaf del protagonista 
del sucedido, que acadian a presen­
ciarla, se le acercaban para formular la 
consabida pregunta: ¿con que se casá 
su hija?, a 16 que eí requerido contestar 
bá, invariablemente: «Yo iió sé nada; 
pero pasen a tomar dulces».
Francos . . . . .
Libras . . . . . .  .
Ititerior. . . . . .
Amortizable 5 por 100
4 4 por loo
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes, 
» Ordinarias . 























Telegrafían de Lyon que ha llegado 
a aquella ciudad, ©on objito de insta­
larse allí, un general americano con iu 
estado mayor.
El consejo municipal, en̂  atención a 
los serviaios que Norteamérica ha pres­
tado a Francia, acordó que durante su 
estancia en Lyoá, las tropas amarica- 
nas sean huéspedes oficiales d© i» ciu­
dad.
El esp io n a je  a lem á n  « íl Rism aníe
M diario parisiense «Lo Journal* pu­
blica una exposición, documentada, d©I 
diputado rumano Constantino Mille, 
en lá qtíe pone de manifiesto la obra de 
corrupción realizada por el espionaje 
alemán en todo ei país rumano, en los 
momentos en que Berlín trataba de di­
suadir a la nación rumana para que no 
Íntérvííiieíft al lado dé la Entente.  ̂  ̂_
El ministro de dusticia ha dirigido 
Una. circular al ministerio fiscal, exci­
tando su celo para redoblar la vigilan*' 
cia y hacer abortar cuaptas maniebras 
ne emprenden por el enemigo, coa fines 
tenebrosos.
«Alemania—dice—-sabe que la vio- 
toria desapareció ya para ella y multi- 
plioa incesantemente sus intrigas a fin 
de debilitar el espíritu de nuestro país 
y spmbrar la disoerdia y el temor entre 
sut enemigos.»
L os p eg im len to s d e g u a rn le lén
Telegrafían desde Zurioh a «Le Ma- 
tin» diciendo que el dipútadó socialis­
ta alemán Sfcucklen ha presentado una 
moción pidiendo al Canciller explioa- 
ciones relativas a la opnstifcución de ré- 
gimíontos especiales llamados «regi- 
aaientos de guarnición.»
El ©obierno no ha oonteataido áiia. 
Sábese sin embargo, que dichas unida­
des han sido formadas especialmente 
para mantener el orden en el imperio, 
en previsión de disturbios intérieres.
In terp ela o lén
En la sesión de la Cámara, Maivy in­
terpeló al ©obierno, llamando la atf'n- 
eión acerca de la carta de Mr. Daudet, 
recibida por Poinoaró, quien ,1a trans­
mitió a Painleye, dándolajéste a cono­
cer a Maivy, el cuál no quiere guardar 
silencio sobre el asunto.
Painieve dice qua las acusaciones 
dirigidas contra Maivy Sen gravísimas, 
pues se le acusa de haber entregado a 
Alemania, durante tres años, todos loa 
ísseretos, y d© expresar el deseo de 
* pertenecer al Comité de guerra para
Nuestras valerosas tropas 'han ase­
gurado su supremacía moral y mate- 
toriaí respecto del enemigo, y todo el 
ejército desde el primero al último d® 
los combatientes comparten su con­
fianza.
El caB clü eP  o a n fo r en c la  
Gon lo s  e x c a n e l l le r e s
Comunican desde Amsterdarn al «Ex- 
ohange Telegraph», de Londres, qne 
los antiguos cancilleres Bülow J  Beth- 
man-HolIWeg han conferenciado exten­
samente en Berlín con el doctor Mi- 
ohaelis. .
Como resultado de esta conferencia, 
Bethmann marchó inmediatamente a 
Munich, con el rey Luis de B a viera.
T o rp ed ea m ien to
El crucero inglés «Drake» ha sido 
torpedeado por un submarino alemán 
en aguas de Irlanda, frente a la costa 
septentrional, la mañana del 12, pero 
pudo ganar el puSZ'to, donde se hundió 
a poca proíuncfidad.
La tripularión logró salvarse, excep­
to Un oficial y diez y ocho manneres 
que perecieron a consecuencia de una 
explosión.
El «Drake* era un crucero acoraza­
do de 14.800 toneladas, botado en 
1901 y armado con treinta cañones y 
dos tubos lanzatorpedos.
O fen siva
oficiales del cuerpo aeronáutico italia-; 
no, realizó ayer un viaje de Turia a 
Boma, empleando tan solo dos horas y, 
oiacaenta minutos, este es, haciendo el 
recorrido a una velocidad de 220 kiló­
metros por hora.
D eo reto
Se ha decretado el establecimiento 
de psaas severísimas contra quienes in­
tenten deprimir el espíritu público o 
disimular la común resistencia del 
país eontra los intereses nacionales, en 
relación óon la guerra.
El decreto confirma el decidido pro­
pósito del Gobierno de resistir la gue- 
. rra hasta la consecución de una paz 
victoriosa.
De P e tro g ra d e
R esta b iee lm io n to
A virtud de las enérgicas medidas 
puestas en práctica por Kerensky so 




Dicen de Viona que la córaisién de 
presupuestos ha aplazado sus sasionos " 
hasta el Lunes.
Hemos iniciado la ofensiva en na 
ftéete de trece kiíóm®tros, al sur de 
Tower Hamlets, hasta la iánea férrea 
de Ipréa a Staden, y nos apoderamos 
de importantísioias posiciones, llevan­
do hechos tres mil prisioneros.
La cúspide principal so encuentra en 
nuestro poder, hasta mil metros al 
norte dé Brodfunde.
El tiempo cambió súbitamente, le­
vantándose fuerte viento que duró to­
da la batalla, acompañado de lluvia, lo  ̂
que hizo dificultar el avance.1 .A pasar do ello, cooperaron los avia­
dores.
Al norte de la carretera de Monin 
ocupamos la aldea de Polderhook y ol 
castillo, donde los combates son muy 
violentos.
Hemos desalojado al enemigo de 
numerosas granjas y bosques, y ocupa­
mos ©rafen&taíel, continuando les prc- 
grésps por los alrededores de Boslka- 
pella.
Poco después de iniciado ol ataque 
habíamos conquistado toáos los puntos 
que constituían el objetivo.
0 oupamos los pueblos do Reutel y 
Nordamdhork, así como una altura 




Amsterdara.—Los periódicos aletná- 
Bés publican extensos sueltos inyitjand©
I al país a acudir al nuevo empréstito 
para la guerra.
Defuficlén
Londres.—A eoissecuencia de una 
embolia ha fallecido eí almirante jefe 
de las fuerzas navales de Escocia. 
¡Buen reeibim í^nto!
Petrogrado.—Dice la prensa que los 
austríacos han intentad© varias veces 
confraternizar con las rasos, sien4® re­
cibidos por éstos a tiros, siempre que 
aquéllos intentaron panera© al habla.
Blusjjueo
New-York.—Se sabe que el Qobier- 
n© norteamericano proseguirá con todo 
rigor la polítiea del bleque®, con el fin 
de impedir que puedan llegar produc­
tos a Alemania, por médiación de los 
países neutrales.
También impedirá que dichos neu­
trales se provean de carbón, por con­
ducto de los países sudamericanos.
SensibI® uc®idente
Ceuta.—Estando bañándose el te-, 
niente do infantería don Guillermo Cas-j 
tro, tuvo la desgracia do sufrir un 
cope, pereciendo ahogado.
D te i u i ie a oi i» k ^ -----------  . . .  .  mí.
L u ito r  al m.nd„ taa.soo el p l«  de j
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 93,00.
earepsi
Madrid 5-1917 
D e  P u p i®
R esu m en  d lav io  do le s  o p e c a o ló n e s
i ^ a c h a c l o
San Sebastián.—Sábese que el presi­
dente de la república lusitana saldrá el 
día 8 de Lisboa, y le acompañarán el 
presidente del Consejo y el secretario 
general de la Presidencia.
D esignación
San Sebastián—Han sido designados 
varios capitanes dé fragata para que 
embarquen abordo de los buques hos­
pitales Italianos.
i ^ s t n ó io
El vizconde; de E?a ha encargado a 
la Dirección dé Cbmercig ^que proceda 
estudio ecoiiómíco do la situación en 
que quedarán, aproxiráadatíiente, los 
mercados munínaies, después de la paz.
El estudio se referirá, principairhen- 
te, a buscar mercados para los produc­
tos nuevos españoles e intensificación 
de los existentes.
Uiíimaose, y en brave serán firmados
T O R O S
I por Atidradí», los ascensos correspOn-
dientes a Octubre de maestros y maes- 
í tras, en ios respectivos escalafones.
En Granad®
Se ha celebrado ia corrida a benefi­
cio de la Asociación de la Prensa, ju­
gándose toros del marqués dé Saltillo.
Gallito, én el primero, hizo una su­
perior faena, para un pinchazo y media 
baja.
A su segundo lo muleteó cen inteli­
gencia, y luego de pinchar, propinó una 
estocada admirable.
(Ovación y oreja).
En el tercero trasteó con arte, des­
pachándolo de na pinchazo y medis, 
seguida de descabello.
Belmente mueve la flámula con gua­
peza, pincha tres veces y da una ésto-
Como homenaje a !a profesora doña 
Carmen Rojo, B’. rgíirnin ha pedido que 
se le conceda la gran cruz civil de Al­
fonso XIl; ‘
Andrade jprbm'etió hacerlo así.
ecLa EpoQa»
El órgano da los conservadores elo 
gia la labor del señor Daté, al sostener 
la neutralidad leal y sincera, mere 
ciendo el .aplauso de los beligerantes 
todos, como lo demuestra la defensa 
que se hizo en la Cámara francesa del, 
asunto de la imporíac ón de ios vinos 
españoles; y que no haya interrumpido 
Inglaterra el envío de carbón.
En occidente »e un ataque
alemán ©n la orilla oriental del Moga, 
entre te cota S04 y . el pueblo de Sa- 
mogaéux.  ̂ ^
Este ataque ha proporcionado a quie­
nes lo han hecho una pequeña ventaja 
táctica, que loa franceses anúlaron ca­
si por medio de una contraofensiva.
Las noticias última» careoan en ab­
soluto de importancia.
Al este de Reims, los franceses han 
rechazado coa su fuego de artill«ría un 
ataqúe alemán; al óesté de Návarin 
han penetrado en las líneas eaeniigás, 
han destruido varios refugios y hen 
cogido prisionéroe; en la región déí 
Oaso han ejecutado con éxito otro g j -  
p© de mano; en las doa orillas déí Musa 
signe violenta la lucha de artilbrl», 
principalmente ál norte da' la cota 358.
En k  liüéa dei frente oooident»! solo 
hubo combates de artillería ál este de 
Ipre3. ,
Los alemanes no han vuelto a atacar 
en ©1 bosque del Polígono.
Los iwgíeses preparan, a jugar por 
las muestras, un nuevo ataque en la 
Flandés belga.
Ru^é el cañón -en el Mosa' y tea 
avanzadas escaramucean detente de 
Verdún.
Los austríacos han atacado las posi­
ciones italianas de las vertientes occi­
dentales del Monte San Gabriel.
Unacompoñía fuá aniquilada por la 
artillería de Oadorna, y las tropas que 
seguían tuvieron qu® retroceder.
Los soldados de Oadorna que operan 
en la meseta do BMnsizza no han teni­
do que rechazar nuevos contraataques, 
y organizan el terreno que conquista­
ron últimamente.
Siguen afianzándose los italianos en 
sus nuevas posiciones de Bain&izza. Los 
moscovitas dicen que en el sector de 
Riga han adelantado sus líneas, una 
milla.
En. ios Balkaneg nc ocurre nada nue- 
y en Mesopoíamia te oafealtería de
ataque.
Juzga importante entregar inmedia­
tamente a Maivy a la justicia militar.
Maivy explica extensamente sú aa- 
tuaoión en el asunto Almaideva y ha­
bla de las revelaciones del «Bonnet 
Rouge». .
Mr. Bríand corrobora lo dicho por 
Maivy.  ̂ j  ,
Ribot manifiesta, que después da las 
decteraeioúes relativas al cheque y de 
la defensa del segundo departamento 
ds Guerra, heohas por Painieve, proce­
de pedir, como así lo hace, que la €5á- 
mara tenga confianza en la justicia y en 
la unión de todos los franceses, hasta 
la victoria. ■
Suspéndese el acto, y al reanudarlo, 
Pooet critica ai Gobierno por rehusar 
que s® 'fáoiíit® el transporte a los socia­
listas, a fin de que puedan asistir al 
Congreso de Berna, con tanta más 
razón cuanto que se eoncedió a monse­
ñor Bandrüterd para asistir al Congre­
so internacional celebrado en España.
Ribot y Sembat alabaron los ser vi­
cios de Baudriilard.
El ministro de Justicia promete es­
tudiar ej medio de detener lá campana 
de calumnia iniciada desde hace
tiempo. . -r> j, i.Painieve declara que si Daudet no 
aporta pruebas, se adoptarán medidas.
lias del este de Iprés.
Haaia la izquierda, ocupamos la ma­
yor parte dei pueblo áe Poolkap*Iies, 
quedando instalado una íínaa entre la 
iglesia y  el pueblo.
VIotopla In g lesa
Hasta hoaa muy avanzada de la no­
che no recibió la prensa el comunicado 
detallando los resultados de la ofensiva 
realizada ayer en Iprés.
Los corresponsales de la guerra en el 
frente describen la batalla de Bossin- 
gie, ootao una de las más brillantes 
victorias del ejército británico.
Algunos hablan de esta batalla como 
de una victoria decisiva en 4* guerra, i
En el nueve ataque logramos todos 
nuestros objetivos, hallándose algunos 
puntos Sobre dos kilónaetros más allá 
de nuestras antiguas lineas.
Hemos llegado a la parte central 
de la cúspide de Passohandale, con las 
alturas correspondientes a los pueblos 
de Abenngho, Gravenstalfe y Renthol, 
quedando diezmadas unas tres divisio­
nes enemigas y muy quebrantadas 
otras cuatro más.
Nuestras pérdidas fueron muy li­
geras.
De W ashington
Ley d e  s e g u r o s
El Senado votó por unanimidad la
LA A L C G R I
BESTAÜEANT Y TIENDA D E / VINO
— DE — ;
CIPRIANO IIIARTIREZ
M arín G arcía 18. —MáLAGA
Servido por cubiertos y a la lista.  ̂ ,.
Precio convencional para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vinos de los MoiilfiS da 
doa Alejandro Moreno, de Lacena. ,
L A  a l e g r í a
Censo eiectoral
En el presente año deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Censo electo­
ral ordénada por la ley. , , .
A dicho fio se ha de verificar con fecha de 
1.* de Septiembre la inscripción, mediante ^  
letines repartidos a domicilio, de todos ffis 
varones de 25 y más años de edad que IleVen. 
dos por lo menos de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de él. . ,
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de ios agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue, facilitando los da­
tos néctísariós para la inscripción- 
Por nuestra parte, llamamos ia atención de 
nuestros correligionarios sobre e! cumpli­
miento de este dsber de cittdadanítty que, 
en definitiva, favorece al propio elector, por­
que siendo el voto obligatorio, le será facilí­
simo acreditar cuando lo necesite, el hecho ' 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recla­
mación de inclusión en el Censo.
a O U l l J »  p j - l f o u o » ,  « o  . —— —  . ---- r i J  a  „  i
par» lo cual presentará un proyecto ley de segaros para soldados y  man
^ . 1__ _____' nne nnv TraIrar iSi» dteciRlAte millones d(
Vü,
Stenloy persigue a ios ftlómáaes en el 
valle del EufiiatcB. i
contra los oálúmniadorea.
Com unicado
En Ghíimpsgne, Souain, Alta Alsa- 
oia y Mióhelbooh, varios golpes de ma­
no enemigos no tuvioron éxito.
Signen las Rociones de artillerlft n la 
derecha del Mosa, reglón de Bouze- 
vacx y Gota 344.
R eunión
B »jo te .presidencia de Poinoare se 
reunió el Oomitó de guerra.
T r a s la d o
El estado de salud de B jIo Pachá ha 
mejorado y en, breve so lo trasladará 
desde ía enfermería a la prisión de 
Santé, donde será sometidos a nuevos 
interrogatorios.
D@ Lamis«es
. .^pisoupso dí©V0®nBraB Blobsrtaon
Él general sir Robert Robertson, 
hablando en Londres recientemente, ha 
dicho:.
Durante 1917 hemos tomado al ene­
migo más prisioneros y cuatro veces 
más do cañones que el enemigo nos to­
mó desde el comienzo de la guerra.
Hoy poseemos un ejército que no 
cede a ningúu otro del mundo y nadie 
lo sabe mejor que ol enemigo.
Este sufre pérdidas terribles y se ve 
obligado a poner en tes líneas las quin­
tas j"óvenew, adelantando eu dos años 
©V tiempo normal de servicio militar.
Nuestras pérdsdsss son mucho meno­
res qu3 en 1915 y 1916, cuando el equi­
po de nnsgtra dé nnestra
nos, por valor o diecisiete millones de 
dollars.
D® A tanas
D e sse a to
Lambíos se ha negada a acatar la 
orden de arresto.
De Rosna
M ovim iento d e b u q u es ita lia n o s
Durante la semana úStima entraron 
en los puertos de Itaús 54® buques, ro- 
presputando 415 mil toneladas, y salie­
ron 470, por 339.000.
Fué hundido un barco de mas da 
1.600 toneladas y 6 embarcaciones ve­
leras, menores de 100.
C o m ités
 ̂ Se han íonstituido, oficialaaente» on- 
{ ce comités regionales de movilización 
' industrial, para después de la guerra.
C andolenola
i Ha sido sentidísima la muerta del 
■ ilustre escultor y miembro del Senado, I don Julio Monte verde, autor de nota- 
' bles monumentos, entre elipa el de 
Oristóbal Colón y el del americano 
. Franldin.
i  ' '-D lstlnolón
f Ha sido condeooTado con la medaUa 
i del valor, ei capellán militar Antonio 
Aenini, que ofreció lieróico ejemplo do 
¡ arrojo, caridad y amor patrio practican­
do la hectiíiosa obra de asisiteiicia en los 
t campos de batalla.
I R eenrd  dé veiccitíadí
El Sargento Stopponi, piloteando un
JUNTA DE 0BBA8 DEL
PDERTODE MÁLAGA
Asuntos que se han de tratar en la 
sesión ordinaria del mes de Octubre 
de 1917.
Acuerdos de la Comisién Ejecutiva 
en sus sesiones reglamentarias del mes 
de Septiembre y hasta la fecha.
Saldo de la cuenta corriente con el 
Banco de España y balance y arqneo 
del mes de Septiembre.
Proyecto de plan económico y presu­
puestos de conservación y explotación 
del puerto, remitidos por ei señor inge­
niero director, para 1918. ^
Cuentas de Secretaria y de !a Direc­
ción facultativa, ' correspondientes al 
mes de Septiembre.
Estado de la recaudación por arbi­
trios y da los documentos pendientes 
de pago. , , j.
Asuntos pendientes de estudio o re­
solución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos 
después de confeccionada esta nota.
Para hoy está citada la Junta a fin de 
celébrár sesión. . v
Caso de no reunirse número snncien- 
te, se convocará de nuevo para el día 
9, a las tres de la tardó.
E L  P D P U L ^ R
S« vende en Madrid.—Pnerta del Sol 11 y IS 
En Granada.—Aoeras dél ^ siao  18.
En EobadiU»-—BibKteiwa de laKeSafllóa.
Sábádo ¿ de Óctubre de
Meoicipa! iracundo
Un operario de la imprenta Zambrana 
Hern.'iro?, esfiinados amigos imestroa, 
ern viyev pi.ítadpr de una tabla sobre 
Íí> cuai ;‘tr/ab3 una cantidad do lechos 
para cajas de pasa. . ’ .
ei obrero a cumplir el en­
cargo que le dieran', líevsndo debajo 
«id brazo un palo, y sin apercibirse de 
ello, el palo rozó ügeraniente al gaar- 
dia íauiiiidpai número 95, quien al ver 
triad a  de tal guisa su autoridad invio­
lable, se revolvió furioso e iracundo 
contra el pobra obrero, golpeándole 
despiadadamente.
'Las razones que alegaba la víctima 
del í-ív.'.rsicipe, diciendo que no había íé- 
nido propósitos molestarlo, no eran 
aícndidaí ,̂ arreciando los golpes e.i «mo­
d e l e de  punrdias.
Cuantas personas se percataron dé 
loccut-jído censuraban cOii dureza la 
conducía dei guardia cu cuestión que 
stixd.uda ‘̂ree que la principal base de 
la uinoí'da ! consiste ea propinar pali- 
Zís a y siniestro. ,
E. .. o.'íbie y comandrsate de la guar­
dia moni, ipal debm llamar a capítulo 
? f '-  ■•<rc-'oso» agente para «premiarlo» 
r c r ' ■’-.'to realizado.
NUEVOS MANAMitlALES
- .E N —
L o e c h  e s
OnCINAS:
leoten, 29, bajt. UBRID
MLO
:Agua Mineral;
l ie r n tn i jm X »
v a í t t r v ^ f
.A jn t ia M e u r t i r l t i io n ,
*yill61»| /iUj UQJVa flULililUr ' ^
Pida V. la botella de ana dosis del más saaite PÜHüfinTE, en fagmacias y drogaemas.




He aqi í el programa de los excelen­
tes festejos que hoy comienzan en la 
barriada dei Palo, con motivo de la fes- 
tividí 'l &-'> su patrona, !m virgen del Ro­
sario.
Sábado 6.—-á. iss doce de la maña­
na, proclamación de los festejos con 
repique general de oampana.s, disparos 
de cohetes y palmas reales.
A lar siete de la tarde: La Banda Mu­
nicipal, precedida de gigantes y cabe­
zudos, heraldos y reyes de armas, re­
correrá las principales calles de la ba­
rdada.
A las ocho y media de la noche: So­
lemne Salve a la' Santísima "Virgen del 
Rosario, en la iglesia parroquia!, con la 
que finaliza la devota novena en su ho­
nor celebrada.
A las nueve de la noche: Grandiosa 
vista de fuegos artificiales por el re­
nombrado pirotécnico, señor Martínez.
Desde las nueve de la noche, con­
cierto por la Banda Municipal, y velada.
Domingo 7.—A las siete de la maña­
na: Diana por la Banda Municipal, que 
recorrerá las principales calles de la 
barriada.
A las diez: Solemne función religiosa 
en honor de Ja Santísima Virgen del 
Rosario, pah’ona de la barriada, asis- 
tiendy al acto una excelente orquesta.
A las cuatro de la tarde: Grandiosas 
regatas, adjudicámíose valiosos pra- 
mlos.
A l33 seis: Solemne procesión de la 
S?.i“lÍ3íína Virgen del Rosario.
De ocho a doce; Segunda velada y 
gran concierto por la Banda Municipal.
Luní s 8, las cuatro de la tarde, 
divertidas cucañas marítimas y terres­
tres. Elevación de globos y fantoches.
De ocho a doce: Tercera velada y 
gran concieno por ia rtfetida Banda.
De nueve a doce: Cinc-maiógrafo pu­
blico.
A Jas doce de la noche: Gran retreta 
final por la Banda Munícipál y la del 
Real Ouerpo de Bomberos, que reéo- 
rrerá las calles de la bao iada, anun­
ciando la terminación de las fiestas.
Barriada del P?.io, 8 de Ocrobre 1917 
■—SI presidente, Rafael I^oldán Bernal, 
El secreíaiio, Ricado Montero Pinaza.
L i s t a  d ®  J u r a d o s
(Continuación)
JUZGADO DE ANTEQUERA
Cabezas de familia 
D on Luis Garda Parrad®, Mollina 
Den José Calle Alarcón, Humilladero. 
Don Andrés Palomino Vegas, Mollina. 
Don .Mitonio Jiménez Robles, Anteque- 
ra. ■
Don Arturo López Checa, idera.
Don Anténio Pérez García, idem,
Don Antonio González Robles, idera. 
D on Antonio Romero Arrabal, Valle Ab- 
dalajís.
D en José Sánchez Martín, idem.
Don José Ortiz González,. Antequera. 
Don Antonio Arjona Varo, Mollina.
Don Enrique Enriquqz Ortega, Ante­
quera.
D en Fernando Castillo Rodríguez, id. 
Don Juan Arrabal García, Vál e Abdala- 
jis.
D on José Jirpénez González, idem.
. Don José Rulz Terrones, id.
Don Joaquín Navarro Diez Ríes, Ante­
quera.
Don Rafael Moreno Villodres, Mollina. 
Do Enrique López Molina, Anteq.uera. 
Den Juan Ortega Cerón, idi 
Don Francisco Palma. Mairen, Id.
Don José García Gómez, id.
Don José Cabello González, idem.
Don Gerardo Morente González, Molli­
na.
Don José García Pachón, Fuente de 
Piedra.
Don Pedro Gutiérrez Morlat, Ante­
quera.
D en Antonia Casares Almagre, id,
Don José Radríguez Fernández, Mellina. 
Don Enrique Atanet García, Antequera. 
'  (Continuará)
F ® a í r ® ®  s  * s h s @ m
tílta l/S S za-
L as sesion es de anoche estuvieron, 
com o de costum bre, muy coij,curi¡idas.
El dueto cómico-serio Salcedo Cres­
po, que de nuevo aeíua en Málaga, 
conquistó mochos aplausos.
«Italia Actis», cantante de voz fresca 
y robusta, mereció por su notable tra­
bajo unánimes alabanzas.
N o v e d a d e s
Como en otro lugar anunciamos, esta 
noche se celebrarán dos escogidas sec­
ciones, a la.s ocho y a jas diez, en las 
que tornarán parte la celebrada bailari­
na «La Trianerita» y el famoso número 
de indiscutible éxito «Rosini y su Car- 
liíos».
Además de los citados artistas actua­
rá un m sgnífico clqe, proyectándose la 
interesante pejícuia en tres partes 
.«Trinchera que redime* y otra de asun­
to cóm ico titulada «Juanito, terrible».
Mañana, gran función de tarde, con 
seis preciosos regalos.
Con gran éxito se siguen proyectan­
do los episodios noveno y décimo de 
la interesaníísima policula «Ei peligro 
amarillo».
JIbsíI, 1::: Torrfltj, W;:;  C»b»b, 17
«saaesaaM
dio, quemándose tres hectáreas de terreno 
de monte bajo y och© alcornoques, resul- 
tand© flameados veintiún árboles.
El fuego se supone lo haya originado al­
guna punta de cigarro que arrojara cual­
quier transeúnte.
Las pérdidas sé calculan en setenta pe­
setas.
'A
Por carecer de licencia le ha sido ín ter-. 
venido un retaco al vecino de Villanueva 
del Rosario, José Ruiíz Ortíz.
En término dé Almogía riñeron los ve­
cinos Sebastián Rodríguez Pozo y José j 
Montiel García, resultand® éste con una 
herida leve en la cabeza,que le causó aquél 
al golpearle con un revolver.
El agresor fué detenid© por la guardia 
civil de Casabermeja.
En Sedeña ha sido detenido el vecino 
Antonio Fernández Martín, por disparar 
un tiro a su convecino, José Ramos Jimé­
nez, a! que afortunadamente no la hizo 
blanco.
El autor del disparo ha sido consignado 
en ia cárcel.
Reclamado por la autoridad judicial ha 
sido detenido en Coín el vefcino Juan Bur­
gos Guerrero.
A s s § i i & i s ® i ñ  I l o í s m i m m
E sta fa
Ante la sala primera compareció el veci­
no de Campillos,Francisco Ortega Perujo, 
a quien con anterioridad a esta causa se le 
siguió otra por lesiones a Juan García Án- 
drade, en la que fué condenado, a más de 
otras penas personales, a que indemnizara 
al perjudicad® con 210 pesetas.
Come tenía el procesado una finca, le 
fué embargada para responder a las costas 
del proceso. ■ '
No obstante constarle al Ortega la traba 
M,que la Anca tenía, con mala fé lá vendió, en 
730 pesetas, al vecino Cristóbal Perujo 
Rosado, que la adquirió ignorando el gra­
vamen que afectaba al inmueble.
El fiscal interesaba para el procesado la 
pena de 730 pesetas de multa, más una in­
demnización igual al perjudicado.
El defensor, señor Aguilar, solicitó la 
libre absolución.
. por im p ru d en cia .—V ere-
d^ctc d e'in cu lp ab ilid ad .
El banquillo de la sala segunda fué ocu­
pado por el hoy soldado del regimiento de 
. Extremadura Antonio González Moyano 
‘ como presunto autor de la muerte de lá 
niña Dolores Muñoz Martín.
Los hechos se desarrollaron en el «Lagar 
de Marín», sito en la vega de esta capital, 
el día 2Q de Agosto del pasado año, cuando 
examinand®, sin las precauciones debidas 
un arma de fuego, se disparó ésta, y ál- 
canzando el proyectil a la niña Dolores 
Muñez, le produjo la muerte a los pocos 
momentos.
De estos hechos, según el ministerio 
fiscal, es responsable el procesado, a quien 
debe imponerse la pena de dos años y cua­
tro meses de prisión correccional e indem­
nización de 5.000 pesetas a la familia de la 
' víctima.
El defensor, señor Estrada, abogaba por 
la absolución.
Después de breve deliberación, el jura­
do emitió veredicto de inculpabilidad, dic- 
-tando la sala sentencia absolutoria.
S eñ a la m ien to s  papa hoy  
Sección primera
: Incidente de apelación de cauta por 
adulterio, del Juzgado dé la  Alameda.—
, Abogad®, señor Navas, 
fe Sección segunda
V Archidona. — Homicidio. — Procesado, 
iSalvador Medina Jiménez.—Defensor, se-
I La guardia civil de Campanillas ha 
f intervenido las escopetas que usaban 
I los cazadores'furtivos Antonio Zayas 
. Fílpo y Juan García Ranea.
I En su domicilio, situado en calle de 
I Cuarteles número 44, tuvo la desgracia 
I de rodar por unas escaleras, Adela Nar- 
I váez Arias, de 26 años. .
Resultó con lá luxación del codo 
derecho, de pronóstico reservado.
Fué curada en la casa dé socorro del 
distrito dé Sanio Domingo,
El auriga Francisco Fernández Jimé­
nez (a) «Negrete», es uno de los que 
vulneran el reglamento de carruajes y 
exigen por el servicio precios que no 
se ajustan a tarifa.
Esto hizo ayer con el capitán de ca­
rabineros, don Carlos Fiorán Casasola, 
promoviendo fuerte escándalo por que 
el capitán se resistía, con razón, a abo­
nar lo que pedía el automedonte.
Detuvo a éste una pareja de Seguri­
dad.
En la calle de Pí y Margall cuestio­
naron anoche Rafael Ruiz Lorente y 
Francisco Gándara Palomares.
Ei primero, que fué detenido, preten­
dió agredir al segundo*
De la Provincia
En Villanueva de Algaidas ha sido dete  ̂
nido el, vecino de Antequera, Juan Cecilio 
Gómez, por dedicarse,en unión del ladrón 
de caballerías, Salvador Muñoz Can®, a ci­
tar a los propietarios de aquellos contor­
nos, para exigirles determinadas cantida­
des.
Man sido víctimas el alcalde dé Cuevas 
Bajas, al que sacaron 125 pesetas; y al ve­
cino de Villanueva de Algaidas, Manuel 
Luque Ropero, que tuvo que dar 250 pe­
setas.
El detenido füé puesto a disposición 
del juzgado correspondiente.
En el monte denominado «Las Monjas», 
término de Igualeja, se declaró un incen-
Noticias de la ooche
Se ha publicado una real orden del mi­
nisterio de Foment® recordando a los go­
bernadores civiles dé lás provincias que se 
mencionan la de 2 de Julio último, al ob ­
jeto de que por los ingenieros jefes de las 
Secciones Agronómicas se remitan a este 
ministerio las relaciones completas de los 
terrenos acotados por las Juntas locales de 
extinción de la langosta.
En el magnífico campo de juego que 
posee él «F. C. Malagueño» en el campo 
de aviación, situado en las inmediaciones 
de la Casa de Misericordia, se celebrará 
mañana Domingo a las cuatro de la tarde 
la inauguración de la temperada de Foot- 
Ball, jugándose un 'gran partido entre el 
«Alexandra F. C.» de Gibraltár y nuestro 
equipo Campeón.
Con motivo da los festejos que han de 
celebrarse en la pintoresca villa de.Fuen- 
girola, el siguiente día se repetirá allí este 
mismo partido.
Entre los aficionados reina gran expecta­
ción por presenciar estos dos encuentros, 
que prometen ser muy. bonitos y reñidos, 
puesto que el «Alexandra» que perdió la 
última vez, viene ahora dispuesto al desqui­
te y a llevarse para ésta temporada el lau­
dó de la victoria.
Hay gran animación entre el elemento 
joven, habiendo prometido asistir gran nú­
mero de distinguidas familias de nuestra 
selecta sociedad. Conviene recordar que la 
entrada para señoras es gratis y que habrá 
un tren especial que partirá a las 3'45, de la 
Estación de los Suburbanos.
Don José Ddmenech Víaplana há solici­
tado de esta Jefatura de Minas, diez, y, seis-' 
pertenencias,’para una de plomo, denomP 
nada «Castro Urdíales» sita en el paraje 
Barranco del Agujero, del término de 
Nerja".
El día 15 del presente mes tendrá lugar 
en la alcaldía de Málaga, la subasta, por 
puja o la llana, de una yegua extraviada, 
que se encuentra en depósito en casa de la 
señora viuda e hijos de don José Navarro, 
habitante en el camino de Antequera.
USE Vd
Preparado eficacl* 
simo para el cuidado 
higiénico da ios ples©̂
P E D I 3 AN
evita y cura toda cla^ 
se de molestias.
Paquete con dosis 
pam  dos baños^ © .30
pesetas- .
D« ventA «n farmiolas, d óguerfst y perlumdríss. 
Depósito ceatreh J. TBUOHUEtO, HoHsIsza, 88, Madrid.
*aa*sa8fcw»6««ieiswer6a ^
Es @1 mejor tMeo j  latritivó y
p e r s o n a s  d é b i l m  ’ ■'
n e s ,  a n e m ia ,  t i s is ,  r a q u it is m o .
Pidas© ©n j  ea ,1a M  sizktr, Ijeé», %% IUnMI.
O®i®nisolé2!s ú®  P a e le s s g ia
Por diferentes concepto® Ingresaron ayer 
en esta Tesorería' de Hacienda, 14,5F5‘I8 
pesetas.
Hoy serán satisfechas en la Tesorería de 
Hacienda las retenciones hechas en los habe­
res del mes de Septiembre último a los indi­
viduos de Clases Pasivas,
Ayer constituyó en ia Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2,0®0 pesetas don Pedro 
Moreno Berraüdez.para optar a la subasta d¿ 
recaudación dél impuesto de consumos deT 
pueblo de 6aucín.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor DelegadQ de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denojHínado 
«Sierra Aguas», de los propios del pueblo de 
Alora, a favor de don José Rojas Galán.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
' Don Juan Gruz Seano, sargento de la guar­
dia civil, 109 pesetas.
Don Ramón Oanet Batielle, primer teniente 
de carabineros, 162'50 pesetas.
Juan Cueto Redondo, guardia civil, 38'02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes penslo-
■isesr . ■_
' Doña Florentina Magno, viuda del primer 
teniente don José Arriba Blanco, 410 pe­
setas.
Doña Ramona Bernal Valle, viuda del ca­
pitán don Francisco Vinaroz Bartierra, 625 
pesetas.
Don Francisco Dobargones Fernández y 
doña Oipriana Riva Mena, padres del soldado 
Mariano, 182'50 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la áuraa 
de 153 280'24 pesetas.
IKSTEISOOléH PÚBLIÓJI
Se han posesionado de sus respectivos 
cargos los nuevos maestros de Archez, Bo- 
badilia,® námocarra y Villanueva d; Algai» 
das, den Enrique Sotillo Eesa, don Francisco 
Sánchez Villarreal, don Miguel Aguilar Zu­
rita y don Miguel Moyano Jiménez.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae la 
interesante real orden dictando reglas enca­
minadas al establecimiento de clases noctur­
nas de adultos en todas las escuelas naciona­
les de niños, así como en todas las escuelas 
mixtas regidas per maestros.
A fin de raes termina el plazo,concedido 
por la Dirección Genera!, para que puedan 
las raaestass de la novena categoría presen­
tar réc-araaciones contra el lugar que se Ies 
asigna en el escalafón general.
a|lWM̂>BOBSW>WB8P̂ »iWS»Pi'i!IJ.I.iWiOa>IWiP
& m  QEPfiSITO DE CtMtS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS
E s t s t  c a s a  e s  l a  m á s  a n t i g u a  y  l a  q u e  o f i * e c e  m á s  g a r a n t í a
§3® tien e  s u e u r s a ! . — ¥ ® n t a  a l  p e r  m a y o r  y  m e n o r
E o o n o m í a  p a r a  e l  q u e  c o m p r a  2 0  p o r  1 0 0  
l i e n t a s  d e  c o l c h o n e s  d e  b o r r a i  l a n a  d e  c e r c h o  y  m i r a g u a n o
eO O lPlliiÍÁ , 7 , (frente al Santo Cristo.)
Molina Lai-io.1  M n t& ^ Í O  ¥ S S 0 t¡ &  WftLAQH
ESTABLECIMIENT® . DE MATERIAL ELECTRICO
La oasá que más barato vende todos los artículos oonoernientes a ia eleotrioidad.—Para ins- 
talaeiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria-en general, acudid a< esta 
casa, seguros de obtener un 50 por 160 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
. -.' CMsists-o . «Se siwiiÉioft. A,. Vieeda.; ifiaiSna LaR-IOf - i.— .
m m m ' m m m m ñ
Mejora el tiempo por todas nuestras cos­
tas. Levante e» el Estrecho de Gibraltar.
Han sido inscriptos para servir en la Ar­
mada. los jóvenes Juan Almanaa Luque y 
Fermín Luna Portillo.
El marinero Rafael Sánchez Morales ha 
sido pasaportado para San Fernando.
i n f o r m a c ió n  G o m e rc ia l
U lereado de p a s a s  
de 1917
Irapqrlal. . . . .  . , . , 70
Royaux . . . . . . . . .  54
C u a r t a s . ...................................   48
RACIMALES
Imperial. . . . . .  . . ,  eo
Imperial bajo . . . . . . .  55
Royaux . . . . . . . . . 50
Royaux bajo . . . . . . . 46
Cuartas 42
Cuartas bajas. . . . . .  ^
Quintas. . . , , , . , , 36
Quintas bajas, 34
Mejor corriente alto. , . . . 32
Mejor corriente bajo. . . . , 30
Lechos corrientes . . . . . 28
ORANOS
R evisos. . . . . , . , , 45
Medio revi so. . . . . . .  36
Aseado , .......................... ..... , 32
Corrientes. . 5 . • . . . 30
Escombro fino. 30
Escombro bas t o. . . . . .  28
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—Paz Rodríguez Trujillo.'
Juzgado de la Merced 
Nacimiento -  José Domínguez Montiel. 
Defunción.—Joaquín Rosa Estebanez. f 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.-Concepción Márquez 
cero y Angela Ayala Martos.
Defunciones.- Joaquín Manzano Pérez y¡:^^ 
Fernando Benítez Guevara.
M y u n i s s m l @ ! t i Í o  ’ :
d®! aiffeltiplo o***«**É.
' Día 5 de Octubre de ÍS17
. , Pesea*!
Matadero. . • • 
Idem del Falo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . • 
Poniente . . •
Churriana. • . . 
Cártama . . . .  
Buárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levante . 1 . • 
Capuchinos . . ° 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . * «
Palo............... ..... .
Aduana . .. • • 
Muelle . . . . . 


















. 24‘44. 1 00
. 34*32
Total. , . . .  . . • • • 2 784**2I
Míatadero
Estado demostrativo délas resea sacrifica­
das eldíB. 4 |de Octubre su peso en canal
' t s T a t W 'T S f i f p - o  kUígr..
mo8, pesetas 26*65 _____ ^
23 cerdos, peso 2.149*50 P®
tflft 214*95.
Carnes frescas^ 55*00 kilógr^o.**» ipesetat» 
5*50. ,
28 pieles a 0*00 una, 14 00 pesetas. 
Totaiide peso, 8.536*50 kllógrámos*
Total de adeudo, 632*12 pesetas.
CementeB*Íoa
Recaudación obtenida en el día 5 de Octubre 
por los conceptos siguientes: .
Por inhumaciones, 317 00 pesetas.
Por permanencias, 60 00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de peníeones y nichos, 00 OQ. 
pesetas '
Total, 203 00 pesetas.
A M E m S O ftilE S
Un preso, que se ha escapado da la cár 
-cel, tiene la frescura de escribir al alcaide ae 
la cárcel una carta que empieza asi:
«Dispénseme usted la libertad que me to 
liio-..»
* ♦
En el estudio de un pintor: . >
■—¿Cuánto quiere usted pór este cusdro?
■^Veinte mil pesetas
—¡Caramba! Ni que se hubiese usted muer 
to hace doscientos años!
Fer? oDsipril#» Suburbano»
SaUdoi dt Málaga para 
Tren eorreo » lss'9,16 m.
Tren trsuavja a las 14 05.
Tren meroaneias oen viajeros a las 6,80 
Trén tranvía áe Málaga a Churr¿?.na (»0' 
mingo y diás feRtives) a las 2,05.
Salida* d* Qdín' j>csra Málaga 
Tren eorreo a las 7 m. ^
Tren meroaneias epu viajeros a las 11,46. 
Tren diecreoional a las 16,14.
,Tren traavia de Churriana a Málagq (Do»aii '̂ 
go y días festivos) salida de Churriana a IñS 
6,80. ; 
SaUdat da Málaga pára Fumgirola 
ÜVen meroaneias eon'viajeros a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren eorreo a la l l , 50 t. ...
Tren meroanoia con viajeros a las 6,10 n.
Molidas d» Fuengirola para Málaga 
Tren meroaneias eon viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. /Donáingos y díM 
festivos).
Tren correo a las 5,16 i.
^ída* d$ Málaga poza Vil*»
Tren meroaneias eon viajeros a las 8,15 na.
Tren correo a las 14,15 
Tren disoreoional a las 19,15.
Salidas d« Véle» para Málaga 
Tren meroaneias eon viajeros a las 8 m. ' 
Trén disoreoional a las 12,10 m.
Tren eorreo a las 17 ,20.
LSaw@PO0
Fernando R odríguez
SANTOS,  14.  -  hI a LASA
Oooina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al. público oon precios ma^ 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de oooi- 
nade pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4'50, S‘60, 10‘25i 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito, regalo a lodo oliente qtw 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL ;
Oallioida infalible; curación radical de eaUoS» 
ojos de gallos y dureza de los pies.  ̂ ’t '
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. ‘̂ 1  
El rey de los osSáoidas «Bálsamo Oriental», w  
Ferrotem de «El Llavero».T-D. Fernando Bo?.>f¿| 
drlguea.
I IMH'IU . 1,
E 9 p m o í á t s u l o 9
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va' 
rletés, tomando parte en el espectáculo los,v.. 
mdores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0*20.
CINE PASCDALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Cario» 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cortínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no- 
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—Genera!, 0*15.— 
Media general, 0*10.
TIp. de BL FOPütAR,
